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SANTRAUKA 
Architektūrinių erdvių skaitomumas – tai architektūrinė ir urbanistinė erdvės savybė, nusakanti žmogaus 
gebėjimą orientuotis mieste ar pastate, suvokti jo erdves kaip tam tikros funkcijos ir identiteto.  Skaitoma 
aplinka padeda suvokti ne tik miesto dalį, kurioje žmogus yra dabar, bet ir geriau orientuotis pačiame mieste, 
identifikuoti ir patį save kaip miesto, valstybės, bendruomenės narį. Kiek žinoma, su žmogaus poreikiais 
skaitomumo tema nebuvo sieta, todėl tyrimas ir projektas siejamas su trimis žmogaus poreikiais aplinkai 
perskaityti: matyti, judėti ir veikti. Darbo tikslas – nustatyti, ar tai, kad aplinka atitinka šiuos tris žmogaus 
poreikius, padės jai tapti geriau perskaitoma. Tyrimas ir eksperimentinis projektas atliekami Kauno 
Naujamiestyje pagal stebėjimo, įvairių apklausų, erdvės sintaksės tyrimų metodiką. Tyrimo metu buvo 
patikslintas hipotetinis modelis, sudarytas pagal literatūros analizės svarbiausius dėmenis, ir sudarytas 
teritorijos projektavimo koncepcinis modelis. Pagal jį sutvarkyta teritorija dar kartą patikrinta pagal erdvės 
sintaksės metodiką ir suformuluotos darbo išvados.  
Darbas susideda iš tekstinės dalies, kurios apimtis – 72 psl., ir priedai; grafinės dalies, kurią sudaro 12 planšetų 
(jų matmenys – 70 cm x 100 cm) ir projektuojamos teritorijos maketo. 
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SUMMARY 
Legibility of architectural spaces is architectural or urban quality, which defines ability to find a way in 
urban or architectural structure and makes it easier to understand the identity and function of a certain space. 
Legible environment could help understanding not only one space in which person is now, but also could 
make the whole city more understandable, could help to identify yourself as a part of group, town or 
community. As it is known, legibility of architectural spaces was not linked to people needs yet. 
Therefore, the research and experimental project are oriented to three main qualities or needs in legible
environment: seeing, moving and having clear activity. The aim of thesis is to determine, if environment, 
which is designed by these three needs, will be more legible. Research and project take place in Kaunas 
New Town and are based on observation, questionnaires and space syntax methodology. Hypothetical
model, based on analysis of literature and other information sources, was redefined during the research and 
new concept model was established. Territory was designed based on it and new urban scheme was verified 
by space syntax methodology.
Thesis contains text part (72 p. and supplements), graphical part of 12 sheets (70 cm x 100 cm) and 
concept model of designed block. 
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Architektūrinių erdvių skaitomumas – tai architektūrinė ir urbanistinė erdvės savybė, nusakanti 
žmogaus gebėjimą orientuotis mieste ar pastate, suvokti jo erdves kaip tam tikros funkcijos ir 
identiteto. Skaitomumo sąvoką pirmais apibrėžė K. Lynch’as, pritaikęs ją mentalinio miesto 
modelio tyrimuose. Skaitomumas, kaip erdvių savybė, gali padėti ne tik geriau jas suprasti ir 
išanalizuoti, bet ir gali atverti erdvės interpretacijoms ir įvairiems projektavimo būdams, kad 
miestas taptų kuo labiau pritaikytas žmogui. Šio darbo tikslas – apžvelgti su skaitomumu ir miesto 
suvokimu susijusią literatūrą, susipažinti su teoriniu šio klausimo ištirtumu ir tyrimų metodais, 
sudaryti hipotetinį miesto skaitomumo įtakos žmogui modelį, parinkti tyrimų metodiką, kuria šį 
modelį būtų galima patikrinti. Skaitomas miestas gali tapti patrauklesnis, lengviau suvokiamas, 
geriau patenkinti žmonių poreikius. Kiek yra žinoma, su žmonių poreikiais architektūrinių erdvių 
skaitomumas sietas dar nebuvo, todėl būtent tai ir galima apibrėžti kaip naują tyrimo aspektą. Šiuo 
darbu siekiama atsakyti į keletą klausimų: nusakyti, kuo svarbi žmogaus interpretacija mieste, 
kokios miesto ir erdvių savybės yra svarbios, kad miestas taptų lengviau perskaitomas. Būtent 
todėl literatūros apžvalga ir vėlesnis tyrimas skirstomas į skirtingas dalis: žmogus ir miestas. 
Norima apibrėžti ne tik tai, kas sudaro miestą, kaip tai veikia jo skaitomumą, bet ir kaip žmogus 
priima šią informaciją, kokie suvokimo ir interpretacijos veiksniai daro didžiausią įtaką miesto 
erdvių skaitomumui. 
Taigi apibūdinus, kas yra miestas, kas jame svarbu žmogui, bus galima nustatyti, kokius poreikius 
(o būtent jie ir bus pagrindinis projektavimo kriterijus) turi atitikti žmonių gyvenamoji ar tiesiog 
lankoma aplinka, kad ji būtų patraukli ir aiški – kitaip tariant, gerai perskaitoma.  
Miestas privalo būti geriau perskaitomas, jei norima sukurti tinkamą darbo, laisvalaikio ir 
gyvenamąją aplinką, kurioje žmogus jaustųsi komfortabiliai. Kuo sudėtingesnė ir 
kompleksiškesnė aplinka, tuo galimai sudėtingiau ji bus perskaitoma, gali būti įvairiau 
interpretuojama. Tačiau miestas yra gyvybingas tik tada, kai yra įvairus ir spalvingas. Būtent todėl 
ir reikia atrasti tinkamą estetikos, proporcijos ir funkcijų dermę, kuomet aplinka atitiks ne tik 
skaitomumo principus, bet ir bus patrauklesnė ir įdomi lankytojams ir miestiečiams.  
Darbo tikslas  
Suformuoti strategiją tiriamam Kauno Naujamiesčio kvartalui, kuri leistų geriau išpildyti miesto 
centro vystymo potencialą ir strategiją ir patenkintų tris žmonių skaitomumo mieste poreikius: 
matyti, judėti ir veikti.  
Darbo uždaviniai:  
• Atlikus literatūros analizę, patikslinti skaitomumo sąvoką pagal žmogaus poreikius. 
• Išsiaiškinti, kokia tyrimų metodika tinkamiausia norint išanalizuoti miestą skaitomumo 
požiūriu. 
• Išanalizuoti šios metodikos pavyzdžius, nustatyti, kuri Kauno miesto dalis galėtų būti 
tinkamiausia atlikti panašius tyrimus, o vėliau – projektuoti. 
• Sudaryti hipotetinį skaitomumo modelį. 




• Nustatyti tyrimo ir būsimo projekto objektą.  
• Suformuluoti darbinę hipotezę ir būsimų tyrimų programą.  
• Atlikti tyrimus pagal pasirinktas tyrimų metodikas.  
• Gautus tyrimų rezultatus susisteminti, išanalizuoti ir pateikti grafiškai.  
• Patikslinti hipotetinį tyrimų modelį, suformuoti projekto koncepcinį modelį. 
• Eksperimentiniu projektu pagal koncepcinį modelį suprojektuoti pasirinktą teritoriją.  
Darbo struktūra:  
• literatūros šaltinių analizė; 
• atliktų panašių tyrimų analizė; 
• hipotetinis modelis; 
• tyrimo vietos pagal nusistatytus kriterijus pasirinkimas;  
• tyrimai ir apklausos, jų rezultatai;  
• koncepcinis modelis; 
• eksperimentinis projektas; 
• išvados. 
Tyrimų metodai:  
• lyginamoji šaltinių analizė; 
• stebėjimas;  
• sociologinės apklausos;  
• eksperimentas pasirinktoje vietoje;  
• erdvės sintaksės („DepthMap“) metodika; 
• eksperimentinis projektas.  
Duomenų apdorojimo metodika:  
• lyginamoji analizė;  
• indukcijos ir dedukcijos loginiai principai;  
• sintezė.  
Darbo sudėtis: 
3 pagrindinės dalys, susidedančios iš 79 puslapių teksto, 95 paveikslėlių, 2 lentelių. Jose aptartas 
temos ištirtumas, galima tyrimų metodika, atliktas tyrimas ir eksperimentinis projektas. Grafinę 
dalį sudaro 12 planšetų (70x100 cm). Prieduose pateikiamos apklausų anketos ir naudotų 





 Skaitomumo pagrindas 
1.1 Kas yra skaitomumas? 
Pasak K. Lynch‘o, skaitomumas (angl. legibility) – miesto savybė, padedanti žmogui geriau 
suvokti miestą, kitaip tariant – jį perskaityti, tokiu būdu jis gali lengviau rasti kelią net 
nepažįstamame mieste. Lynch‘as teigia, kad žmogus mintyse susidaro miesto modelį ir juo 
naudojasi, kad rastų kelią. Po atlikto tyrimo, kurio metu tiriamiesiems buvo liepta nupiešti tam 
tikros teritorijos planus, buvo nustatyta, kad mintyse sudaryti miesto modeliai susideda iš penkių 
pagrindinių elementų. (1) Keliai: trajektorijos, kuriomis žmonės juda per miestą, (2) ribos: miesto 
vientisumo lūžiai, (3) kvartalai: miesto dalys, turinčios panašias charakteristikas, (4) mazgai: 
strateginiai taškai, svarbūs orientacijai, tokie kaip aikštės, viešosios erdvės, (5) orientyrai: 
išskirtiniai fiziniai urbanistinės aplinkos elementai (1 pav.). Iš šių penkių elementų Lynch‘as 
išskiria kelius kaip pačius svarbiausius orientacijai, nes jie organizuoja žmonių judėjimą mieste 
(Lynch, 1960). 
Walter‘is Benjamin‘as, aiškindamas tai, kaip suvokiamas miestas, pasitelkia Londono metro plano 
pavyzdį. Po paprastu planu slepiasi daugybė aiškios ir intuityviai priimamos informacijos. Šis 
požeminis planas suteikia labai daug įsivaizduojamos informacijos: stotelių pavadinimai yra susiję 
su tokiais gerai žinomais objektais kaip Bigbenas ar Bekingemo rūmai, tai padeda įsivaizduoti 
vientisą miesto planą; taip pat kiekviena stotelė sukelia ir asmeninius prisiminimus („kur einu į 
darbą“, „kur gyvena draugas“ ir pan.); planas įsivaizduojamas ir kaip istorinis įvykis, kur žmonės 
slėpdavosi nuo bombų, kaip modernizmo atspindys, sukurtas Le Corbusier ir daug kitų asociacijų. 
Taigi kaip skirtingos funkcijos ir mintys, susijusios su miestu, „slepiasi“ po metro planu, taip ir 
architektūrinių erdvių prasmė yra užkoduota architektūrinėse formose ir erdvėse. „Miestas – tai 
senovinės žmonių svajonės išsipildymas, tai labirintas. Tai realybė, kuriai miesto naudotojas 
atsiduoda, apie tai net nepagalvojęs“ (Benjamin, 1999b: 429–30).  
1.2 Kodėl architektūrinių erdvių skaitomumas yra svarbus? 
Daugelį ženklų ir kodų žmogus suvokia 
net per daug nesistengdamas, intuityviai. 
Semiotikos mokslas nusako, kad žmogus 
gali skaityti ne tik žodžius, bet kad ir visa 
aplinka yra tam tikru būdu skaitoma. 
1973 m. NASA išsiųstame palydove 
„Pioneer 10“ galima rasti žinutę, skirtą 
protingoms gyvybės formoms, kurias jis 
galimai sutiks. Joje nepanaudotas nė 
vienas žodis ar skaičius. Viskas, kas 
jame yra, yra matomi ženklai, 
nusakantys, kas yra žmogus ir kokioje 
planetoje jis gyvena (1 pav.) (Chandler, 
1999). Žmogus šią informaciją sudarė 
pagal tai, kaip pats suvokia ženklus. Pasak psichologų Max‘o Wertheimer‘io (1880–1943), 




Wolfgang‘o Köhler‘io (1887–1967) ir Kurt‘o Koffka‘os (1886–1941), yra tam tikrų universalių 
ženklų, kurie gali būti nusakyti kaip žmogaus suvokimo kodas.  
Pirmiausia žmogus aiškiai 
suvokia foną ir formą (2 
pav.). Šiame garsaus 
psichologo Edgar‘o Rubin‘o 
sukurtame paveikslėlyje 
žmogus gali būti linkęs 
matyti du vienas į kitą 
žiūrinčius žmones arba 
vazą. Tai, kad žmogus 
linkęs atskirti foną nuo 
formos remdamasis 
kontūro linija, lemia, kad 
pakeisti savo mąstymą ir matyti tai vieną, tai kitą paveikslėlį, nėra labai sunku, nors žmogus ir yra 
linkęs rinktis kurią nors vieną interpretaciją labiau nei kitą. 
Remdamiesi būtent šiuo paveikslėliu gautomis 
išvadomis, elgesio psichologai apibrėžė 
universalius principus, nusakančias žmogaus 
vizualinį supratimą. Pagrindiniai jų nusakomi taip: 
artumas (proximity), panašumas (similarity), 
geras tęstinumas (good continuation), uždarumas 
(closure), mažumas (smallness), aplinkos 
poveikis (surroundedness), simetrija (symmetry) 
ir tikslumas, paprastumas (prägnanz). 
Artumo sąvoka gali būti paaiškinta labai paprastai: 
žmogus linkęs susieti į visumą tuos daiktus ar 
objektus, kurie yra arčiau vienas kito (3 pav.). 
Paveikslėlyje aiškiai matyti, kad pirmajame 
kvadratėlyje vaizduojamos vertikalių apskritimų 
eilės. Antrajame matyti horizontalios eilės. 
Apskritimų skaičius ir dydis nekinta, kinta tik 
horizontalūs ir vertikalūs tarpai tarp jų. 
Tačiau šis principas negali būti paaiškintas be kitų 
svarbių principų. Kitas jų – panašumas. Pažiūrėjus į 4 paveikslėlį matyti, kad pirmasis kvadratas 
pripildytas apskritimų tolygiai, tuo tarpu antrasis – apskritimų ir kvadratų eilėmis (4 pav.). Nors 
objektų dydžiai ir tarpai tarp jų yra vienodi, žmogaus smegenys linkusios kaip visumą suprasti 
objektų, kurie yra vieni į kitus panašūs, grupes. 
3 pav. Artumo sąvokos iliustracija 
(Chandler, 1999) 
4 pav. Panašumo sąvokos iliustracija 
(Chandler, 1999) 




Trečiasis principas – geras tęstinumas. Jis gali būti 
paaiškintas paveikslėliu (5 pav.). Žmogus suvokia 
vientisas linijas tarp taškų a ir b, c ir d, o ne kaip 
nors kitaip. Taip yra todėl, kad vientisa ir aiški linija 
tarp šių taškų yra suvokiama lengviau nei kampuota 
lūžtanti linija.  
Mažumo principas nusako, kad maži objektai yra 
lengviau suvokiami nei šalia esantys didesni. 6 
paveikslėlyje matyti, kad lengviau suvokiamas yra 
juodas, o ne baltas kryžius. 
Aplinkos poveikio principas paaiškina žmogaus 
mąstymo savybę foną suprasti kaip pagrindą, o ne 
kaip figūrą. 7 paveikslėlyje dauguma pirmiausia 
matys juodus keistos formos objektus baltame 
fone, tačiau pagalvoję, kad galima interpretuoti 
foną, nesunkiai įžiūrės žodį „TIE“ (7 pav.). 
Simetrijos principas apibrėžia mąstymo savybę geriau suvokti 
simetriškas figūras kaip objektus, o nesimetriškus – kaip foną 
(8 pav.)  
Uždarumo sąvoka nusakoma principu, pagal kurį žmogus 
renkasi kaip objektus interpretuoti formas, sudarančias kitus 
uždarus objektus (9 pav.). Paveikslėlyje vaizduojama 
nelyginis skaičius figūrų. Psichologai nustatė, kad žmonės 
labiau linkę matyti keturis uždarus kvadratus ir vieną liekantį 
objektą kairėje, nei tris dvigubas „T“ ir liekantį objektą 
dešinėje.  
Taigi, pasak D. K. Chandler‘io, žmonės aplinką suvokia 
socialiniais, tekstiniais ir interpretaciniais kodais. Todėl 
architektūrinės erdvės ir pati architektūra taip pat gali būti 
interpretuojama kaip tekstinis ir socialinis arba 
interpretacinis suvokimo kodas, kuriuo žmonės gali ne tik 
išreikšti tam tikrą žinutę, bet ir kurį taip pat svarbu teisingai 
perskaityti. Architektūrinės struktūros kalbos gali būti labai 
įvairios ir priklauso nuo projektuojamo objekto dydžio, 
paskirties, socialinės, psichologinės aplinkos. Ši kalba gali 
būti unikali kiekvieno žmogaus galvoje, nors ir yra bendrai suvokiama ir interpretuojama 
(Alexander, 1977). Paprastai yra aiškiai išskiriamos dvi architektūros kalbos: formų kalba ir 
architektūrinės struktūros kalba. Struktūros kalba gali padaryti objektus labiau ar mažiau 
atpažįstamus, sukurti emocinį poveikį (Ostwald, 2016). 
5 ir 6 pav. Gero tęstinumo ir mažumo 
sąvokų iliustracijos (Chandler, 1999) 
7 pav. Aplinkos poveikis (Chandler, 1999) 
8 pav. Simetrijos sąvoka 
(Chandler, 1999) 





1.3 Architektūrinių objektų interpretacija 
Panašiais principais žmogus suvokia ir architektūrinius elementus. „Jokia erdvė negali būti 
apibrėžta be ribų ir kampų apibrėžimo“ (Ching, 2012). Todėl formuojant ir suvokiant 
architektūrines erdves yra svarbu apibrėžti, kaip suvokiami paprasti erdvių elementai, tokie kaip 
ribos ar plokštumos. Pavyzdžiui: vieną vertikalų objektą žmogus suvokia kaip centrą, du 
vertikalius objektus – kaip praėjimą ar vartus, trys suvokiami jau kaip riba (10 pav.). Kampuose 
ar ratu išdėstyti vertikalūs objektai suformuoja erdvę. 
 
Horizontali plokštuma – dar vienas svarbus objektas. Kad pagrindas būtų suprantamas kaip 
forma ar riba, būtinas koks nors, kad ir menkas, skirtumas tarp plokštumos ir aplinkos (tekstūros, 
spalvos pasikeitimas, riba). Kuo riba stipriau išreikšta, tuo plokštuma labiau atsiskiria nuo 
pagrindo. Ir nors jokios fizinės ribos nėra sukurtos, žmonės gali laisvai judėti, tačiau yra 
sukuriamas atskiros, bet ne uždaros erdvės jausmas. Tokios erdvės paprastai naudojamos atskirti 
judėjimo kelius ir poilsio vietas. Pagrindo plokštumai labai svarbus dar vienas dalykas – jos lygis. 
Viename žemės lygyje esanti plokštuma gali būti sustiprinta ją pakeliant ar įgilinant, sukuriant dar 
vieną plokštumą virš jos (11 pav.). 
Vertikali plokštuma 
paprastai suvokiama 
kaip erdvės dalijimo 
elementas. Kad tokia 
plokštuma kurtų ne tik 
linijinį padalijimą, bet ir 
formuotų erdvę, ji turi 
veikti kartu su dar 








10 pav. Vertikalių objektų skaitomumas 
11 pav. Horizontali plokštuma 




suformuoja erdvių kampus, L formos vertikalios plokštumos formuoja judėjimo ašį nuo plokštumų 
kirtimosi kampo, dvi lygiagrečios plokštumos – judėjimo koridorių, U formos plokštumų grupė 
formuoja atvirą erdvę, orientuotą į išorę, keturios vertikalios sienos – uždarą erdvę. Dauguma šių 
kompozicinių dalykų žmonių yra suvokiami labai intuityviai, tačiau tikslingai juos panaudojus 
paprastus elementus sudėtingesnėse struktūrose galima sukurti uždaras, atviras, praeinamas, 
įvairių funkcijų, erdves (Ching, 2012).  
1.4 Urbanistinės struktūros interpretacija 
Panašiais principais suvokiamas ir miestas. Žmogus, judėdamas miestu, suvokia erdvę kaip tą, 
kurioje jis yra dabar, ir tą, į kurią jis juda ar žiūri. Šis jausmas apibrėžiamas kaip „čia“ ir „ten“ 
ryšys. Toks ryšys gali būti suvokiamas skirtingais žinomumo lygmenimis: kai „čia“ ir „ten“ yra 
žinomi, bet atskirti gatvės susiaurėjimu, kompoziciniais principais, kaip spalva, forma, šešėlis, 
šviesa, lygių skirtumu, siluetu ir pan.; kai „čia“ yra žinomas, o „ten“ – nežinomas, tokiu atveju 
žmogui kyla įvairių spėlionių, kas laukia „ten“ (šešėlis erdvės gale – mistiškumas, dangus – beribės 
erdvės pojūtis, besisukanti gatvė – susidomėjimas). Žmonės šiuo atveju juda pėsčiųjų takais, todėl 
miestą čia jungia būtent jie, sudarydami „gyvybės liniją“ – plane matomą funkcijos ir 
kompozicijos vienovę (Cullen, 1961). N. Ellin‘a tokią vienovę nusako integraliojo urbanizmo 
sąvoka. Integraliuoju urbanizmu siekiama sujungti funkcijas, skirtingus morfologinius rajonus, 
centrą ir peripetijas, planą ir fasadus, pastatytus ir dar nepastatytus objektus, žmones iš skirtingų 
socialinių, amžiaus, kultūros grupių, dizaino profesionalus, sistemą ir atsitiktinumą. Kad būtų 
galima pasiekti tokią vienybę, pasak N. Ellin‘os, urbanizmas turi atitikti keturis pagrindinius 
kriterijus: įvairumo ir jungiamumo (hybridity and connectivity), poringumo (porosity), 
autentiškumo (authenticity) ir pažeidžiamumo (vulnerability) (Ellin, 2006). Šio urbanizmo 
tikslas – sukurti tėkmę (13 pav.). Tėkmė – tai jausmas, kai žmogui keliami iššūkiai viešojoje 
erdvėje ir jo sugebėjimai yra proporcingi. Jei iššūkis yra per mažas sugebėjimams – žmogui 
nuobodu, jei iššūkis per didelis – 
kils nerimas. Žmonės yra linkę 
ieškoti erdvių, kurios jiems būtų 
pakankamai aiškios, bet ir 
įtraukiančios (Csikszentmihaly, 
1990, Zaleckis, 2005). 
 Miestas – erdvė 
2.1 Miesto apibrėžimas  
Miesto sąvoka gali būti 
apibrėžiama labai įvairiai. 
Klasikinis miesto apibrėžimas, 
suformuluotas L. Mumford‘o, 
nusako, kad miesto pagrindą 
sudaro administracija, religija, 
amatai ir prekyba (Mumford, 
1937). Tačiau nuo miesto raidos pradžios jo samprata spėjo labai pasikeisti. Ir nors galima sakyti, 
kad miesto pagrindą tam tikra prasme sudaro L. Mumford‘o nusakytos funkcijos, dabartiniams 




miestams būdinga sudėtingesnė ir labiau kompleksiška sandara. Miestas gali būti suvokiamas ne 
tik kaip fizinė aplinka, kurioje gyvename, bet ir kaip kultūrinių ir socialinių veiksnių visuma. T. 
Butkus knygoje „Miestas kaip įvykis“ nusako tris pagrindines miesto funkcijas: pastoviąsias, 
laikines ir šakines. Šių funkcijų visuma, pasak Butkaus, ir yra šiuolaikinis miestas. 
2.2 Miesto funkcijos 
Pastoviosios miesto funkcijos tai – fizinė miesto aplinka, pastatai, kiti objektai. Pirmoji grupė: 
natūralūs ir antropogenizuoti gamtiniai dariniai, sukultūrintos gyvosios erdvinės struktūros – 
vandenys, želdynai, atviros erdvės, uždaros erdvės. Antroji grupė: kompleksai ir ansambliai, 
pavieniai pastatai, atskiri urbanistinės struktūros elementai. Trečioji grupė: mažosios architektūros 
formos. 
Laikinės miesto funkcijos. Pirmoji grupė: politinio aktyvumo formos (valstybinės šventės, 
mitingai, streikai). Antroji grupė: visuomeniniai renginiai. Trečia: kultūrinio aktyvumo formos 
(šventės, koncertai, meno renginiai). „Laikinių funkcijų kokybė priklauso ne tik nuo miesto 
kultūros politikos, žmonių mentaliteto ir kultūros lygio, bet ir nuo urbanistinės kultūros sampratos, 
socialinių veikėjų interesų ir jų bendradarbiavimo su valdžios institucijomis“ (Butkus, 2004). Taigi 
laikinės miesto funkcijos gali būti apibrėžtos kaip renginiai, vykstantys mieste. 
Šakinės miesto funkcijos. „Tai urbanistinės struktūros kompleksas, susijęs su erdvės išplėtimo 
(angl. expanding space) idėja“. Jį lemia susiklostęs socialinis ir kultūrinis kontekstas, istorinė 
raida, technologinė miesto raida ir jį grindžiančios koncepcijos. Galima skirti penkias grupes: 
„erdvinė struktūra ir politinio aktyvumo forma (strateginių telekomunikacijų objektų tinklas 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir 1991 m. sausio 11–13 d. įvykiai); tūrinis objektas ir politinio 
aktyvumo forma (mamų protesto akcija prie Lietuvos Respublikos Seimo); erdvinė struktūra ir 
socialinio bei kultūrinio aktyvumo forma (kavinių tinklas didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir 
2010 m. Pasaulio krepšinio čempionatas); tūrinis objektas ir socialinio bei kultūrinio aktyvumo 
forma („Villa Lituania“ Romoje ir 2007 m. Gedimino ir Nomedos Urbonų akcija su balandžiais); 
mažosios architektūros formos ir politinio, socialinio bei kultūrinio aktyvumo forma (miestiečių 
nuolatinių susitikimų vietos, vietos, susijusios su žymiais visuomenės veikėjais ir literatūros 
personažais). „Čia atskiri urbanistiniai elementai susiejami per socialinius, kultūrinius, politinius 
įvykius, stiprina jų sąveiką“ (Butkus, 2004). 
2.3 Erdvės suvokimo modeliai 
D. Chandler‘is nusako keitimąsi informacija, paaiškindamas komunikacijos modelį, vadinamą 
perdavimo modeliu. Jis susideda iš penkių elementų: informacijos šaltinio (nusako žinutę), 
siųstuvo (atkoduoja informaciją į signalus), kanalo (kur signalai performuojami siuntimui), gavėjo 
(iš signalo perskaito žinutę) ir tikslo (kur žinutė nukeliauja). Tačiau kartais tokia tėkmė yra 
nutraukiama ar sutrikdoma. Autorius nusako tris trikdžių priežastis: techninės problemos (kai 
žinutė sugadinama), semantinės problemos (kai žinutė blogai interpretuojama, pakeičiant prasmę) 
ir efektyvumo problema (kaip efektyviai žinutės prasmė paveikia gavėjo elgesį) (Chandler, 1999). 
Šis teorinis modelis gali būti pritaikytas ir mieste, kai gavėjas yra žmogus, o informacijos šaltinis 
yra miestas. Skaitomumas, šiuo atveju, galėtų būti būdas, kad trikdžių suvokiant miestą nekiltų. 
N. A. Salingaros‘as pateikia kitokį suvokimo modelį, remdamasis C. Alexander‘io suformuluota 




sustoja didžiausio kontrasto zonose, žmogus gali vienu metu perskaityti septynis objektus, tarp 
aplinkos ir žmogaus egzistuoja teigiamas arba neigiamas ryšys, kai vizualios informacijos yra per 
daug, per mažai arba tiek, kiek reikia. Taigi žmogus yra homo semioticus ir visada bando įžvelgti 
prasmę jį supančioje aplinkoje. Aplinka yra beprasmė, jei vizualinės informacijos yra per mažai 
arba ji nėra kompoziciškai organizuota (Salingaros, 2000). 
 Siūloma skaitomumo tyrimų metodika 
3.1 Erdvės sintaksės metodika 
Erdvės sintaksės modeliai pateikia urbanistines struktūras kaip tinklą, kuriame numatomas 
potencialus judėjimas gatvėse arba erdvių tinkle. Teorija leidžia prognozuoti ir sumodeliuoti 
urbanistinių erdvių poveikį žmonių elgesiui, nuspėti, kokios vietos bus patrauklios, kurios bus 
nesaugios ir nelankomos, ir pan. Pagrindinės erdvės sintaksės metodikos sąvokos: „erdvių gylis ir 
seklumas, integruojančios ir kontroliuojančios erdvės, loginė simetrija ir asimetrija, kt.“ (Zaleckis, 
2013). Tokia metodika leidžia analizuoti ne tik urbanistinį gatvių ir erdvių tinklą, bet ir 
architektūrinį miesto lygmenį (kokie ir kokiose vietose esantys pastatai padarys didesnę įtaką 
miesto struktūrai). Tokiu būdu analizė priartėja prie socialinio miesto lygmens. Urbanistiniai ir 
architektūriniai pokyčiai daro įtaką socialinei miesto struktūrai, aktyvumui ir žmonių veikloms, 
todėl erdvės sintaksės metodika leidžia prognozuoti ir numatyti socialinius pokyčius mieste 
(Zaleckis, Matijošaitienė, 2012). Ši metodika taip pat buvo naudojama tikrinti miesto potencialiai 
daugiausia naudojamų gatvių ir pagal K. Lynch‘o teoriją sudarytų mentalinių miesto žemėlapių 
priklausomybę (Shokouhi, 2003, Kim, 2004). 
3.2 Fraktalinė analizė (pliusai ir minusai) 
Erdvės sintaksės metodiką galima palyginti su dar viena – fraktalinės analizės – metodika (kai 
nagrinėjamas kvartalas ar teritorija yra dalijamas į dalis, kurios yra panašios į jo visumą). 
Fraktaline analize galima nustatyti miesto erdvinės ir planinės struktūros sudėtingumą, iš dalies – 
patrauklumą, gyvybingumą ir kompleksiškumą, gali būti panaudota nustatant urbanistinį genotipą 
(Zaleckis, 2013). Analogiškai tokia metodika naudojama vėžio tyrimams (didesnis fraktalinis 
indeksas rodo labiau pažengusią ligos stadiją), didesnis fraktalinis indeksas dažnai reiškia, kad 
matomas vaizdas bus patrauklesnis žmogui (Kauno BP, 2011).  




potencialą buvo atliktas 
„keturių urbanistinės 
struktūros sudedamųjų dalių 
fraktalinių indeksų 
skaičiavimas: pastatų, 
gatvių, želdynų, viešųjų 
erdvių“. Tačiau pakankamai 
seklios ir gerai 
integruojančios miesto 
14 pav. Kauno teritorijos dalijimas, atliekant analizę (Kauno 
BP 2013–2023 metams. Esamos būklės analizė. Miesto 





erdvės buvo tiriamos erdvės sintaksės metodika. Atliekant skaičiavimus Kauno miesto teritorija 
buvo padalinta į tyrimui reikalingus vienetus, pasižyminčius savitu morfotipu, funkciniu bei 
semantiniu-istoriniu vientisumu. Šių teritorinių vienetų ribos „nesutampa su miesto seniūnijų 
administracinėmis ribomis“ (14 pav.) (Zaleckis, 2013). 
Fraktalinės analizės metodika buvo naudojama ištirti skirtingiems miesto sluoksniams: pastatams, 
keliams, viešosioms erdvėms, želdynams. Tokiu būdu buvo nustatytas plėtros potencialas. Tačiau 
ši metodika nusileidžia erdvės sintaksės metodikai, nes negali nusakyti jungiamumo, potencialaus 
judėjimo kvartale, aptikti ryšius tarp socialinės ir fizinės miesto struktūros. 
 Erdvės sintaksės ir skaitomumo taikymo pavyzdžiai 
4.1 Skaitomas Bristolis ir Londonas 
Šiuo atveju K. Lynch‘o mentalinio žemėlapio metodika buvo tiesiogiai pritaikyta sudarant miestų 
planus turistams (15 pav.). Skirtingomis spalvomis pažymėti svarbiausi mentalinio žemėlapio 
objektai: keliai, kvartalai, ribos, mazgai ir orientyrai. Tokie žemėlapiai padeda net tiems, kurie 
mieste lankosi pirmą kartą, laisviau jame jaustis, nepasiklysti. Bristolis – miestas, kurį mėginama 











4.2 Makro- ir mikroanalizės strateginis pritaikymas aštuoniuose Olandijos rajonuose 
Akkelies van Nes, Manuel López RCM-Advies, Laura de Bonth, Dirk Verhagen, Simone 
Waayer  
Šiuo tyrimu norėta išsiaiškinti, kaip galima sumažinti „gilių“ vietų skaičių prieškariniuose 
Olandijos rajonuose, taip sumažinant nusikalstamą elgesį juose. Erdvės sintaksės metodika čia 
pritaikyta keliais lygmenimis: jungiamumą ir pasiekiamumą buvo stengtasi padidinti pagrindinėje 
gatvėje, o makroanalizės lygmenyje pritaikyta matomumo teorija, taip pat jungiamumas ir 
pasiekiamumas tarp nedidelių viešųjų erdvių ir žaidimų aikštelių. Buvo siūlomos naujos jungtys ir 
žiūrima, kaip tai paveiktų jau išvardytus kvartalo parametrus. Atlikus erdvės sintaksės analizę 
buvo pasiūlyta naujo rajono centro vieta, įrodyta, kaip galima būtų padidinti atokesnių vietų 
pasiekiamumą, išnagrinėta ir pasiūlyta, kurios gatvės gali būti papildytos dviračių takais (16, 17 


















4.3 Leitas, Edinburgas, Škotija 
 
Edinburge, Škotijoje, pasiūlytas projektas pateikė du siūlymus, kurie buvo paremti erdvės 
sintaksės analize. Projektu norėta sukurti gyvenamąjį rajoną, kuris nebūtų atskirtas nuo likusio 
miesto, turėtų gerą patekimą į miesto centrą, kuriame būtų atrasta vietos viešosioms erdvėms. Po 
pirmosios analizės dalies buvo išsiaiškinta, kad toks sprendimas negalėtų optimizuoti komercinio 
teritorijos potencialo, kvartalo centrą suformavo prie pat jo „įėjimo“, kuris neturėjo geros jungties 
su likusiu kvartalu (18 pav.). Taigi nebuvo pasiektas tikslas, kad kvartalas turėtų gerą jungtį su 
miestu ir pats savo viduje. Antrasis pasiūlymas buvo sėkmingesnis. Jo dalys buvo gerai sujungtos, 
taip pat išryškėjo pagrindinė gatvė, atsirado komercinio potencialo (19 pav.). 
 












4.4 Nine Elms galimybių erdvė 
 
  
Šiame projekte išsiaiškinta, kur geriausia statyti Amerikos ambasadą, ir ką pakeistų papildoma 
jungtis – tiltas. Erdvės sintaksės metodika leidžia prognozuoti, kaip pasikeis miesto gyvenimas, 
jame atsiradus tiltui. Ambasados pastato vieta parenkama prie, pagal naujai gautus duomenis, 
labiausiai naudojamos teritorijos gatvės. Projektuojant pastatą taip pat atkreiptas dėmesys į 
jungiamumą, matomumą, gylį (20 pav.). 
 







4.5 Glazgas, Škotija 
Atlikus pradinius teritorijos tyrimus pastebėta, kad joje ryškėja dvi atskiros dalys: viena jų labiau 
jungiama su likusiu miestu, kita – kiek labiau atskirta. Daryta prielaida, kad greičiausiai taip yra 
dėl jungčių tarp dviejų kvartalo dalių trūkumo. Nuspręsta sukurti dvi papildomas gatves – kvartalo 
jungtis, kad mažiau naudojama kvartalo dalis būtų atgaivinta. Projekte nustatyta, kad papildomas 
tinklas praplėstų kvartalo pasiekiamumą, suformuotų porą potencialių kvartalo centrų ir atgaivintų 
pagrindinę kvartalo gatvę. Taip pat jungiamumo su miestu skirtumas nebebūtų toks ryškus, 
kvartalas taptų vientisesnis (21 pav.). 
 
 







4.6 Trafalgaro aikštė 
 
Erdvės sintaksė buvo panaudota tirti pėsčiųjų judėjimą aikštėje, kai apklausų metu buvo 
išsiaiškintos dvi problemos: vietiniai Londono gyventojai vengia aikštės centro, o turistams sunku 
orientuotis, kaip nueiti nuo Trafalgaro iki Parlamento aikštės. Buvo sukurti pėsčiųjų judėjimo 
aikštėje lygmenys, labiau išvystyta ir atgaivinta naujomis funkcijomis pagrindinė gatvė tarp dviejų 
minėtų aikščių. Tokiu būdu pėsčiųjų, judančių tarp dviejų aikščių, skaičius padidintas beveik 11 
kartų (22 pav.) (Buchanan, 2013). 
4.7 CET Grozavesti pramoninis rajonas 
Šis projektas – konkursinis darbas, pasiūlantis būdą, kaip galima erdvės sintaksę panaudoti 
formuojant visiškai naują gatvių ir takų tinklą, kuris vėliau formuotų ir visą kvartalą. Kuriant 
naujas gatves tarp traukos objektų (pastatų) buvo pasitelktas algoritmas, optimizuojantis judėjimo 
trajektorijas kvartale. Buvo atsižvelgta į erdvės sintaksės jungiamumo ir matomumo analizes, 
saulės metamų šešėlių trajektorijas. Tokiu būdu sukurtas kvartalas su logiškiausiais ir 
trumpiausiais takais, parinktos pastatų vietos jame (23 pav.). 







 Žmogus mieste 
5.1 Interpretacija ir pojūčiai 
Taigi miestas yra žmonės, o mūsų pojūčiai yra pritaikyti suvokti mus supančią aplinką. Labiausiai 
išvystytas žmogaus pojūtis – regėjimas, todėl būtent jis ir daro didžiausią įtaką miesto formavimo 
principams. Žmogus mato kitus žmones ir atpažįsta kūno kalbą maždaug 100 metrų atstumu, todėl 
dauguma arenų suprojektuotos panašiai, žiūrovai stebi renginius iš daugiausia 100 metrų atstumo. 
Analizuojant Europos senuosius miestus galima pastebėti, kad dauguma aikščių neviršija 100 
metrų ribos (yra 80–90 metrų skersmens). 35 metrai – magiškas atstumas. Jis naudojamas 
teatruose. Iš tokio atstumo žmogus gali suvokti veido išraiškas, pajusti emociją. Tačiau įmanoma 
bendrauti ir įdomu stebėti pasidaro tik priartėjus per arčiau nei 10 metrų (24 pav.). Viešųjų erdvių 
vietą, vizualinį išpildymą, taip pat ir dydį, kaip vieną dėmenų išskiria ir M. Carmona (Carmona, 
2003). Apibendrinant galima pasakyti, kad labai mažai socialinių įvykių nutinka nuo 100 iki 25 
metrų atstumu, tačiau toks atstumas tinkamas stebėti. Nuo 7 iki 0 metrų gali įsijungti visi žmogaus 
pojūčiai. Šiuo atveju svarbus tampa ne tik atstumas, bet ir greitis, kuriuo judama. Žmogus juda 
apie 4–5 km per valandą greičiu. Žmogų jis pamato už 100 metrų, bet dar prireikia apie 60 






sekundžių, kad jie susitiktų akis į akį (mažiau nei 7 metrų atstumu). Kai bėga, žmogus gali pasiekti 
10–12 km per valandą greitį, važiuodamas dviračiu – 15–20 km per valandą. Taigi judėdamas 
pakankamai lėtai žmogus spėja apžiūrėti detales, todėl jų kiekis pėsčiųjų naudojamose erdvėse gali 
ir turi būti didesnis nei keliuose, kur judama mašinomis (Gehl, 2010). 
 
 
Būtent greitis apibrėžia minkštų ir kietų ribų sąvokas. Minkštos ribos – pritaikytos žmogaus 
judėjimo pėsčiomis greičiui, yra atviros, greitai besikeičiančios ir interaktyvios, kietos ribos – 
vienodesnės ir pasyvesnės, pritaikytos žmogui, judančiam mašina (Gehl, 2010). Tyrimais 
nustatyta, kad kompozicija, dydžių santykis daro didelę įtaką tam, kaip žmogus priima aplinką, ar 
ji jam tampa malonesnė, ar labiau atstumianti. Toks prognozavimas yra paremtas fraktaline vaizdų 
analize, kuri vertina aplinką keliais aspektais: temperatūra (vertinama nuo 0 iki 10, į sąvoką įeina 
dydžių variacija, spalvos intensyvumas ir kontrastas, nevienoda ir nesimetriška kompozicija, 
lenktos linijos); harmonija (vertinama nuo 0 iki 10, apibūdina vertikalią ir horizontalią simetriją, 
ritmą, transformuotų formų panašumą, spalvų koreliaciją, fizinį formų kontaktą). Pagal šiuos 
principus suformuotos rekomendacijos, pagal kurias visuose masteliuose turėtų būti naudojamas 
kontrastas, spalva ir aiški forma, objektai siejami vienas su kitu simetriškai, ritmiškai, juos 
perdengiant, kiekvienas objektas turėtų turėti aiškias ribas, formuojamas mažesnių elementų, 




mažesnieji elementai galėtų sudaryti paprastas formas, o kompozicinis ir funkcinis centrai turėtų 
sutapti. A. Salingaros‘o atliktų tyrimų metu paaiškėjo, kad architektūrai ir urbanistikai būdinga 
mastelių seka (pagal fraktalų teoriją) yra e – 2.7. Tokia mastelių seka besikeičiantys objektai yra 
optimalūs gamtoje ir žmogaus suvokimo prasme (Ostwald, 1995, Salingaros, 2000).  
5.2 Skaitomumas ir žmogaus psichologija 
Pasak K. Lynch‘o, miestą žmogus skaito sudarydamas mentalinį žemėlapį, kuris yra sudarytas iš 
kelių, ribų, kvartalų, mazgų ir orientyrų. Būtent šie objektai ir yra svarbūs miesto skaitomumui, 
nes juos žmogus, tikėtina, geriausiai ir atsimins mieste (Lynch, 1960). Tačiau vien gebėti 
perskaityti miestą nepakanka. Aplinkos psichologija apibrėžia aplinką, kurioje žmogus turėtų 
rinktis būti ir gyventi (preffered environment) (lentelė Nr. 1) (Kaplan and Kaplan, 1982). 
 
 Suprantama (making sense) Įtraukia (involvement) 
Dabar 
Vientisumas (coherence) 
Aiškiai organizuojama aplinkos struktūra 
Kompleksiškumas (complexity) 
Aplinkoje yra pakankamai komponentų 




Aplinka gali būti tyrinėjama nepaklystant joje 
Paslaptingumas (mystery) 
Yra aišku, kad tyrinėjant aplinką toliau, 
galima atrasti naujos informacijos 
 
Pasak aplinkos psichologų, svarbiausios aplinkos charakteristikos yra šios: vientisumas 
(coherence), kai žmogaus aplinką galima lengvai organizuoti ir struktūrizuoti, kompleksiškumas 
(complexity), kai aplinka turi pakankamai objektų, kad sudarytų vientisą vaizdą, skaitomumas 
(legibility), kuris jau buvo aptartas anksčiau, ir paslaptingumas (mystery), nusakantis, kad 
žmogus gali dar daug ką atrasti, jei tyrinės aplinką ir toliau. Skaitomumui įtakos turi tiek 
subjektyvūs, tiek objektyvūs veiksniai (Koseoglu, 2011). Erdvės skaitomumas priklauso nuo 
išdėstymo erdvėje (spatial layout) (Abu-Obeid, 1998; O’Neill, 1991; Hunt, 1984) ir 
kompleksiškumo lygio (degree of complexity) – tai yra dvimačiai skaitomumą lemiantys 
veiksniai. Trimačiai skaitomumą lemiantys veiksniai yra erdvės elementų išsikišimai (Herzog & 
Leverich, 2003; Baskaya et al., 2004; Abu-Obeid, 1998). Taigi erdvių skaitomumas yra tiesiogiai 
susijęs su erdvių pažinimu, gerai perskaitomos erdvės yra vientisos, lengvai suprantamos, 
paprastos ir organizuotos. Šie veiksniai leidžia greičiau pažinti erdvę. Šiuo atveju siūlomi du 
skaitomumo matavimo būdai: miesto plano kompleksiškumo lygmens nustatymas ir orientyrų 
matomumo ir atpažįstamumo tyrimai. Tokiu būdu bus įvertintas ir dvimatis, ir trimatis miesto 
lygmuo (Koseoglu, 2011).  
 




5.3 Identitetas ir jo formavimas 
Priimama informacija nėra lygi tam, ką žmogui ši informacija tiesiog reiškia, kaip žmogus ją 
supranta (Chandler, 1999). Interpretacijos ir suvokimo sąvokos yra labai svarbios ir kalbant apie 
identitetą, jo formavimą ir pasireiškimo būdus. Identitetas – žmogaus savęs paties priskyrimas tam 
tikrai grupei ar kultūrai jausmas, labiausiai susijęs su mąstymu, kalba, menu, gyvenamąja 
aplinka (Javadi, 2016) arba, kitaip tariant, vietos charakteriu, atmosfera, patrauklumu (A van Nes, 
2013). Šiuo atveju svarbu pabrėžti, kaip identitetas reiškiasi architektūroje ir miestovaizdyje. 
Galima teigti, kad su architektūra labiausiai susijusios meno ir gyvenamosios aplinkos sritys. Jos 
leidžia pasireikšti skirtingam mąstymui, kultūrai, per gyvenamąją aplinką žmogus identifikuoja 
save, suvokia ne tik kur jis yra, bet ir kas jis yra. Skirtingos identiteto išraiškos mieste pirmiausia 
yra priimamos vizualiai įvertinant miestovaizdį, nes nėra aiškių identiteto formavimo būdų, jį kuria 
žmogus, reaguodamas į savo aplinką (Kamičaitytė, Povilaitienė, 2011). Tačiau yra įvairių 
identiteto vertinimo metodų. Vieni jų yra kiekybiniai, kiti – kokybiniai. Dažniausiai tokie metodai 
būna susieti su skirtingais miestovaizdį formuojančiais elementais: pastatų aukščiu, užstatymo 
intensyvumu (Daunora, 2004), tačiau autorėms (Kamičaitytė, Povilaitienė) nėra žinoma, kad būtų 
nagrinėjami tiek objektyvūs, tiek subjektyvūs identitetą lemiantys veiksniai. Nors subjektyvūs 
identitetą lemiantys veiksniai ir nusako, kad žmogus nėra vien tik nuspėjama būtybė, bet ir 
kūrybingas miesto vartotojas, galintis kurti savo aplinką (Hill, 2003). Spėjamas šių veiksnių 
visumos veikimo modelis nusakomas 25 paveikslėlyje. 
Formuojant miestą nepakanka kalbėti apie individo identitetą, reikia apžvelgti skirtingų grupių 
identitetus, suprasti, nuo ko prasideda identiteto formavimas. Identitetas, kaip ir skirtingos 
architektūros kalbos (Alexander, 1977), skirstomas į skirtingų lygių identitetą (1 lentelė) (Javadi, 
2016). Kiekvienos tokios grupės ar individo identitetas yra fraktalinis – mažesnių grupių 
25 pav. Identitetą lemiantys veiksniai (Theoretical Premises of Cityscape Identity Evaluation 




identitetas skiriasi, bet ir yra kažkuo panašus į visumą (26 pav.). Šiuo atžvilgiu miestiečio 
identitetas tampa panašus į patį miestą.  
 
Lentelė Nr. 2 Identiteto lygmenys (pagal Javadi, 2016) 
Lygiai Komponentai Aplinka 
Mąstymas Kalba Menas 
Individas Individualus Individualus Individualus Individuali 
Šeima Šeimos Šeimos Šeimos Namai 
Grupė Grupės Grupės Grupės Grupės aplinka 
Bendruomenė Bendruomeninis Bendruomeninis Bendruomeninis Bendruomenė 
Tauta Tautos Tautos Tautos Šalis 













Taigi identitetas gali turėti didelės įtakos miesto skaitomumui, nes būtent identitetu žmogus 
remiasi suprasdamas ir priimdamas savo aplinką, formuodamas miesto vaizdą. Suformavęs miesto 
vaizdą ir identifikavęs save joje, jis kuria ir mentalinį miesto modelį, su kuriuo miesto 
skaitomumas yra jau tiesiogiai susijęs. 




 Žmogaus poreikiai aplinkoje 
Pasak W. Benjamin‘o, žmogus pats kuria savo aplinką, paversdamas net išorę savo sumodeliuotu 
interjeru, kuriame erdvės yra kambariai. Miestas – išsipildžiusi svajonė, labirintas, kuriame 
žmogus, autoriaus žodžiais – the flâneur – keliautojas, realizuoja save, pats to iki galo 
nesuprasdamas (Benjamin, 1999b: 421–2). Žmogus formuoja savo aplinką ir nori joje gerai jaustis. 
Su tuo yra susiję pojūčiai, aplinkos psichologija, semiotinė miesto prasmė, identitetas, fizinis 
miesto vaizdas. Nuo visų šių veiksnių priklauso ir erdvių skaitomumas. Tačiau, kiek yra žinoma, 
dar nėra bandyta tirti, kaip architektūrinių erdvių skaitomumą ir jų formavimą lemia 
žmogaus poreikiai aplinkoje. 
Išnagrinėjus, nuo ko priklauso, kaip žmogus jaučiasi savo gyvenamojoje ar lankomoje aplinkoje, 
svarbu nusakyti, kokie yra pagrindiniai jo poreikiai judant mieste, kaip būtų galima juos patenkinti. 
Žmogui susiorientuoti ir gerai jaustis mieste padeda erdvių skaitomumas, kitaip tariant, trys 
pagrindiniai skaitomumo dėmenys: orientavimasis, funkcijos skaitymas ir jungiamumas. Į 
šiuos tris dėmenis įeina skaitomumo, miesto sandaros ir identiteto sąvokos (27, 28 pav.). 
 
6.1 Patikslinta skaitomumo sąvoka 
Flâneur – keliautojas patiria miestą po jį klaidžiodamas, dairydamasis, kur nors prisėsdamas ar 
bendraudamas su kitais žmonėmis ir pan. Benjamin‘o Walter‘io idėja leidžia sujungti daugelį 
apžvelgtų požiūrių, išskiriant tris (matymas, judėjimas, naudojimas) dėmenis. Taigi šiuo atveju 
miesto skaitomumas išreiškiamas per žmogaus poreikių tenkinimą jame. Kadangi žmogus mieste 
skaito aplinką, juda ir veikia, būtina, kad jis sugebėtų perskaityti architektūrines erdves ir savo 
aplinką. Iš to kyla trys poreikiai: jam reikia orientuotis, perskaityti funkciją ir suprasti kvartalo 
jungiamumą, bendrą sandarą, kuria galėtų vėliau pasinaudoti, norėdamas rasti kelią panašiame, 
galbūt netoliese esančiame kvartale. Tokia „trinarė“ skaitomumo sąvoka sujungia 
orientavimąsi, judėjimą ir veikimą su galimomis erdvinėmis konfigūracijomis, o parinkus 
tinkamą tyrimų metodiką, atveria kelią efektyviau projektuoti urbanistines erdves ir tinklus. 
Tai labai svarbu ir turint omenyje miesto traukimosi bei darnaus vystymosi kontekstus, nes yra 
užtikrinama geresnė aplinkos kokybė psichologinio priimtinumo, bendruomenės formavimo ir jau 















sintaksės metodika: žmogus skaito – vizualinė erdvės sintaksės analizė, žmogus juda – ašinė 
analizė, žmogus veikia – convex spaces analizė, leidžianti nusakyti, vieša ar privati, tikėtina, bus 
erdvė.  
 Tyrimų pavyzdžiai Lietuvoje 
7.1 Kauno tvirtovės, buvusio Artileristų karinio miestelio, tyrimas 
Šiame K. Zaleckio, J. Kamičaitytės-Virbašienės ir A. Mlinkauskienės atliktame tyrime visa 
kultūros paveldo objekto teritorija buvo tiriama kaip vienas kompleksas, kuris specialių turistinių-
pažintinių programų metu gali būti prieinamas kaip bendras vientisas kompleksas, neatsižvelgiant 
į tai, kad šiuo metu teritorija yra padalinta ir priklauso keliems savininkams. Atliekamo tyrimo 
tikslas– detaliau ištirti buvusios Kauno tvirtovės karinio miestelio vienos svarbiausių vertingosios 
savybės (erdvinės planinės struktūros) ypatumus, sumodeliuoti ir įvertinti kultūros paveldo 
objekto teritorijoje norimo statyti pastato poveikį šios vertingosios savybės raiškai. Taigi 
svarbiausia analizė šio tyrimo metu – vizualinė. 
Teritorija buvo padalinta į atskiras dalis: „visa teritorija buvo padengta 5x5 metrų tinkleliu, taip 
teritoriją sudalinant į 25 kvadratinių metrų ploto vizualines ląsteles, kurios ir virto grafo mazgais. 
Grafo mazgai buvo jungiami vienas su kitu tada ir tik tada, kai jie buvo matomi vienas iš kito“. 
 1922 m. planas 
Maksimalus tiesiogiai matomos vizualinės erdvės plotas – 80925 m2, vidutinis – 46716 m2, 
mažiausias – 150 m2. Bendras neužstatytos teritorijos plotas yra lygus 6963x25 – 174075 m2. Taigi 
buvo nustatyta, kad karinio miestelio teritorija yra labai gerai apžvelgiama. Aikštę juosiantys 








 1930 m. planas 
Maksimalus tiesiogiai matomos erdvės plotas – 81325 m2 (jis nežymiai padidėjo lyginant su 1912 
metais), vidutinis plotas – 44499 m2 (tai šiek tiek mažiau lyginant su buvusia situacija), mažiausias 
plotas – 150 m2 (liko nepakitęs). Bendras atviros, neužstatytos teritorijos plotas šiek tiek sumažėjo 




 2016 m. planas 
Didžiausia tiesiogiai matomo ploto reikšmė – 76575 m2, vidutinė – 44467 m2, mažiausia – 225 m2, 
o bendras tiriamos teritorijos plotas yra 6975x25 – 174375 m2. Pastebimas nežymus maksimalių 
ir vidutinių verčių sumažėjimas, tačiau pokytis abiem atvejais tesudaro apie penkis procentus nuo 
1912 metų situacijos (31 pav.). 
  
30 pav. Tiesiogiai matomas plotas 1930 m. (Zaleckis, 2016) 




 Prognozuojama situacija 
Pastačius paveikslėlyje vaizduojamą pastatą tiesiogiai matomas plotas tiriamoje teritorijoje žymiai 
nepakistų: „didžiausia vertė būtų lygi – 76550 m2, vidutinė – 43957 m2, mažiausia – 200 m2, o 
bendras tiriamos teritorijos plotas nežymiai sumažėtų iki 6920x25 – 173000 m2. Lyginant su dabar 
esančia situacija pokyčiai yra nežymūs ir netgi mažesni negu įvykę tiek 1912–1930, tiek 1930–
2016 m.“ (32 pav.). 
 
 Išvada 
Apibendrinus tyrimo duomenis konstatuojama, „kad iš esmės tiriamos teritorijos vizualinis 
genotipas yra nepakitęs nuo jos suformavimo pradžios“. Nežymūs pokyčiai neveiktų ne tik 
genotipo, bet ir fenotipo, o judėdami po teritoriją stebėtojai pokyčio vizualiai nepastebėtų. Taigi 
planuojamas statyti pastatas teritorijos vizualinio genotipo nepakeičia ir nenaikina atitinkamų 
vertingųjų savybių. 
7.2 Urbanistinė (r)evoliucija 
Kiekvienas miestas keičiasi kartu keičiantis istorijai ir aplinkybėms. Tačiau, nepaisant įvairių 
iššūkių, jame privalo integruotis visi istoriniai sluoksniai, miesto sandara privalo išlaikyti savo 
vientisumą laike, kad išliktų atpažįstama kaip vientisas kompleksas. Miestai yra atvira erdvė, 
privalanti integruoti urbanistinius ir socialinius veiksnius. Tačiau tokioje sistemoje dažnai matyti 
neproporcingas veiksmo ir atoveiksmio santykis, kai net nežymūs urbanistiniai pasikeitimai gali 
lemti akivaizdžius pokyčius miesto sandaroje ir erdvių naudojime. Tokį procesą galima pavadinti 
miesto drugio efektu arba iš pirmo žvilgsnio nematoma urbanistine revoliucija (Zaleckis, 
Matijošaitienė, 2012). Tokį virsmą Lietuvoje gali aiškiai atspindėti Kauno centrinės dalies 
pokyčiai.  




Autorių tyrime erdvės sintaksės metodika buvo nagrinėjami trijų laikotarpių istoriniai Kauno 
planai: 1918–1940 m., tarpukario nepriklausomos Lietuvos laikotarpis, 1940–1990 m. – kai 
Lietuva priklausė Sovietų Sąjungai, o žemė buvo valstybinė, nuo 1990 m. iki dabar – 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpis, kai sklypai buvo privatizuoti. Tirti urbanistinius pokyčius 
pasirinkta teritorija Naujamiestyje, tarp Gedimino, Mickevičiaus, Putvinskio gatvių ir Laisvės 
alėjos (33 pav.). 
 
Tyrimo tikslas buvo nustatyti, ar socialiniai ir erdviniai kvartalo pokyčiai sukėlė evoliuciją, ar 
revoliuciją šioje miesto dalyje. Atliekant tyrimą priimama, kad erdves dalija pastatų sienos, tvoros, 
žali plotai (riboja eismą), pėsčiųjų srautai ir erdvių matomumas. Dėmesys labiau atkreiptas į gylio, 
integracijos ir jungiamumo analizę. Rezultatai pateikiami linijinių žemėlapių pavidalu.  
Gylis yra B. Hillier‘io teorija, matuojanti kultūrinę vidinių miesto erdvių integraciją. Gylis 
nusakomas žingsnių skaičiumi nuo vieno taško iki kito (žingsnis – kiek kartų reikia pakeisti kryptį, 
judant tikslo link). Ši aplinkos savybė labai susijusi su integracija. Pasak autoriaus, linijinė erdvių 
integracija stipriai koreliuoja su pėsčiųjų, sutinkamų einančių tomis nustatytomis linijomis, 
skaičiumi. Integracija leidžia prognozuoti komfortabilesnes pėstiesiems judėjimo ir susirinkimo 
vietas. Ji leidžia išmatuoti, kaip lengvai tam tikras takas ar gatvė yra pasiekiama nuo likusių 
sistemos takų. Didelę integraciją turinčios gatvės paprastai yra labiau naudojamos pėsčiųjų 
susisiekimui. Posūkių skaičius iki labiau integruotos gatvės yra mažesnis, todėl pėstieji jas ir 
naudoja kaip tiesiausius kelius. Ši charakteristika gali būti panaudota prognozuoti pėsčiųjų 





judėjimui mieste ar jo dalyje. Taigi gylis ir integracija yra pagrindinės erdvės sintaksės 
charakteristikos, atliekant erdvių ir linijinę analizes. Jungiamumas nurodo, kaip tiesiogiai erdvės 
jungiasi viena su kita. Jis nusakomas kelių, jungiančių vieną erdvę su kita, kiekiu.  
Žemėlapių analizė leido nustatyti erdvių priklausomybę arba autonomiškumą. Ši savybė yra labai 
svarbi, turint omenyje, kad „miestas yra ląstelė, kurią dalinasi visuomenė, turinti funkcionuojančių 
ir labai koncentruotų gyvenamųjų erdvių“. 
 Rezultatai 
Gylio žemėlapiai, matuojant žingsnius nuo Laisvės alėjos, parodė, kad, lyginant su 1937 m. 
žemėlapiu, 1988 m. kvartale atsirado daug vidinių, pakankamai gilių erdvių (34 ir 35 pav.). 
Žemėlapyje matyti, kad kvartalo viduje atsirado žymiai daugiau ašių, labiau nutolusių nuo Laisvės 
alėjos (36 pav.). Atliekant analizę pasirinktas atstumas ‚n‘.  
 
 
34 pav. Gylio žemėlapis 1937 (Zaleckis, Matijošaitienė, 2012) 
AREA: 1935‐1988‐2011 






Integracijos sąvoka nusako, kaip lengvai tam tikros erdvės yra pasiekiamos iš kitų vietų. Aukštą 
integracijos lygį turinčiose vietose galima sutikti daug žmonių, kurie negyvena aplink, o nedidelį 
integracijos lygį turinčiose erdvėse atvirkščiai – dominuoja vietiniai. Labiau integruotos erdvės 
planuose vaizduojamos raudonai, mažiau integruotos – mėlynai ir žydrai. Žemėlapiuose matyti, 




36 pav. Gylio schemos (Zaleckis, Matijošaitienė, 2012) 
AREA: 1935‐1988‐2011 






Kvartaluose labiausiai integruota lieka Donelaičio gatvė. Bėgant laikui vidinės erdvės tampa 
labiau integruotos, nyksta skirtumas tarp viešųjų ir privačių erdvių, visos jos tampa pusiau viešos 
(39 pav.). 
Jungiamumas suteikia galimybę pasiekti kitas erdves iš gerą jungiamumą turinčios erdvės. 
Gatvės, pasižyminčios dideliu jungiamumu, bus potencialiai labiau naudojamos nei tos, kurių 
jungiamumas yra mažesnis. Nors Laisvės alėja yra didžiausią jungiamumą turinti gatvė tarpukariu, 
jos svarba sumenksta sovietmečiu (40 ir 41 pav.). 
 
Iš žemėlapių matyti, kad Donelaičio gatvė lieka naudojama ir svarbi visais nagrinėjamais 
laikotarpiais. Vidinių erdvių jungiamumas padidėja sovietiniu laikotarpiu, bet sumažėja po 
nepriklausomybės atkūrimo, nes dauguma jų buvo aptvertos tvoromis ir praėjimas užblokuotas. 
39 pav. Integracijos schemos (Zaleckis, Matijošaitienė, 2012) 
AREA: 1935‐1988‐2011 







 Tyrimo išvados 
Sistemos gylis radikaliai padidėjo (4 žingsniai – giliausia vieta tarpukariu, sovietmečio periodu 
skaičius išaugo iki 9, o dabar siekia net 13), vidinių erdvių integracija smarkiai padidėjo 
sovietmečiu, tačiau vidinėje kvartalų struktūroje atsirado ir visai savarankiškų, atskirtų erdvių. 
Vidinės kvartalų erdvės po nepriklausomybės atkūrimo tapo mažiau prieinamos, jų jungiamumas 
ir integracija sumažėjo. 
 Panaudojimas darbe 
Iš šio tyrimo matyti, kad Kauno Naujamiestis yra daugeliu požiūrių neefektyviai naudojama 
teritorija (barjerai, vidinių viešųjų ir privačių erdvių nebuvimas). Plėtojant ir toliau analizuojant 
Naujamiesčio teritoriją galima nustatyti skirtingas kvartalų tipologijas, atlikus analizę pasiūlyti 
skirtingas kvartalų tvarkymo strategijas. Integravus naujas vidines struktūras į bendrą miesto 
audinį ši teritorija atvertų galimybes kokybiškai miesto evoliucijai vykti. 
  





 Miesto erdvių skaitomumo hipotetinis modelis 
Išnagrinėjus literatūrą iškelta hipotezė, kad svarbiausi veiksniai, darantys įtaką architektūrinių 
erdvių skaitomumui, yra miestas kaip erdvė ir žmogus. Tyrimo pagrindu tapo žmogus ir jo 
poreikiai. Žmogus gali būti pavadintas homo semioticus, todėl kad interpretuoja aplinką, o šios 
interpretacijos pagrindas yra susiformavęs aplinkos suvokimo kodas ir penki pojūčiai (labiausiai 
išvystytas iš jų – regėjimas). Taigi žmogus interpretuoja miestą, nuo jo interpretacijos priklauso ir 
erdvių skaitomumas. Miestas kaip erdvė yra suvokiamas per mentalinį miesto modelį (K. Lynch‘o 
teorija), kurį sudaro keliai, kvartalai, ribos, mazgai ir orientyrai, ir per miesto funkcijas. 
Pastoviosios miesto funkcijos – fizinė jo struktūra – tiesiogiai siejasi su mentaliniu miesto modeliu, 
laikinės (kultūra, renginiai) ir šakinės (fizinės miesto struktūros ir kultūrinių reiškinių dermė) 
miesto funkcijos papildo mentalinį miesto modelį, padeda geriau suvokti ir vėliau atsiminti jo 
dalis, ypač mazgus ir orientyrus.  
Skaitomumas, kaip viena iš aplinkos psichologijos sudedamųjų dalių, taip pat yra veikiamas 
žmogaus interpretacijos aplinkoje. Aplinkos psichologija teigia: jei norima, jog aplinka būtų 
žmogui patraukli, kad jis rinktųsi čia būti (pasirenkamos aplinkos – preffered environment idėja), 
reikia, kad aplinka atitiktų kelis kriterijus: būtų vientisa, skaitoma, paslaptinga ir kompleksiška. 
Turint omenyje integruojančio urbanizmo idėją apie erdvių patrauklumą, šiuos kriterijus galima 
papildyti dar keliais – autentiškumu ir pažeidžiamumu. Kaip jau minėta anksčiau, į skaitomumo 
sąvoką bus mėginta pažvelgti per žmogaus poreikius. Taigi žmogaus poreikius atitinkančioje ir 





gerai skaitomoje aplinkoje turėtų būti lengva orientuotis (vizualinis teritorijos aspektas), ji turėtų 
turėti geras jungtis su kitomis erdvėmis (jungiamumo aspektas), joje žmogus turėtų galėti 
perskaityti funkciją (vieša–privatu), tačiau kad kvartalas ar kitokia teritorija netaptų per daug 
nuspėjama ir nuobodi, reikėtų palikti šiek tiek paslaptingumo.  
Skaitomumas ir erdvė yra susiję ne tik per žmogaus interpretaciją. Šiuo atveju svarbu paminėti, 
kad šie du dėmenys yra tiesiogiai susiję per kompoziciją ir identitetą. Tai reiškia, kad paprastos 
kompozicinės formos greičiausiai bus suprastos ir interpretuotos labai panašiai, o identiteto prasme 
žmogus geriau skaitys tą aplinką, kurioje save labiau identifikuos kaip gyventoją, pilietį, 
bendruomenės narį.  
Taigi skaitomumo ir miesto centre vis dėlto lieka žmogus ir jo suvokimas, identitetas, o svarbiausia 
– poreikiai. Nors žmogus turi labai daug socialinių, fizinių, kultūrinių poreikių, šio tyrimo ir 
būsimo projektavimo tikslas turėtų būti sukurti aplinką, kuri atitiktų tris žmogaus poreikius 





 Tyrimo Kauno Naujamiestyje koncepcija 
Tyrimo tikslas 
Tiriamam Kauno Naujamiesčio kvartalui suformuoti strategiją, kuri leistų geriau išpildyti miesto 
centro vystymo potencialą ir patenkintų tris žmonių skaitomumo mieste poreikius (matyti, judėti 
ir veikti), atsižvelgiant į fraktalinio miesto modelio teoriją. Todėl tyrimas skirstomas į tris kryptis: 
miesto erdvių suvokimas per kvartale gyvenančiųjų požiūrio prizmę, žmonių, kurie ten tik 
lankosi, ir tų, kurie kvartale apskritai nėra buvę. 
Tyrimo uždaviniai:  
1. Atlikti sociologinę apklausą, išsiaiškinti, kas yra komfortabili ir gerai perskaitoma 
aplinka miestiečiams ir miesto svečiams. Atsižvelgiant į žmonių poreikius nustatyti, kokiu keliu 
žmogus rinksis eiti, kur pasilikti. Tokia apklausa nustatytų žmogaus kelio pasirinkimą kvartale, 
potencialiai labiau naudojamas, kitaip tariant, kaip viešąsias erdves perskaitomas teritorijas.  
2. Atlikti vizualinę erdvės sintaksės analizę, išsiaiškinti, kurios vietos yra geriausiai 
matomos kvartale. Pagal intelligibility žemėlapį nustatyti labiau vizualiai kontroliuojamas erdves 
(matymas).  
3. Atlikti „agent base“ analizę su žemėlapiu, kuriame parodytos tik pėsčiųjų naudojamos 
zonos. Sužinojus, kuriose vietose agentai (žmonės) potencialiai daugiausia apsilankys (ir pasiliks 
jose), bus galima daryti išvadą, kurios erdvės turi potencialo tapti viešosiomis (judėjimas).  
4. Atlikti sociologinę apklausą, išsiaiškinti, kokios žmonių grupės gyvena kvartale. Sukurti 
kvartalo naudojimo scenarijus (kaip žmonės iš tiesų juda kvartale, kaip eina į darbą, į parduotuvę, 
kokiu keliu paprastai kerta kvartalą), nustatyti erdves, kuriose gyventojai paprastai lankosi, 
naudoja kaip viešąsias (žaidimų aikštelės, suoliukai ir t. t.) (veikla).  
5. Atlikti eksperimentą ir ištirti, kaip kvartalu judėtų žmogus iš kito miesto, niekada 
nebuvęs Kaune. Ši tyrimo dalis tiesiogiai pritaikytų erdvių skaitomumo sąvoką, parodytų, kaip 
kvartale orientuojasi jame nebuvę žmonės.  
6. Palyginti erdvės sintaksės metodika gautus rezultatus su apklausų rezultatais, stebėjimo 
duomenimis, nustatyti, kurios erdvės galėtų tapti viešosiomis, kurie keliai yra geriau skaitomi 
kvartale, kokios erdvės ir kvartalų išdėstymas geriau tenkina tris žmogaus poreikius architektūrinių 
erdvių skaitomumui (matymas, judėjimas, veikla).  




 sociologinės apklausos; 
 eksperimentas; 
 erdvės sintaksės metodika „DepthMap“ programa. 
Duomenų apdorojimo metodika: 
 lyginamoji analizė; 





 Kauno Naujamiesčio tinkamumas tyrimui 
Tyrimo objektu pasirenkami trys skirtingi Naujamiesčio kvartalai. Visuose iš jų suformuotos 
aiškios ir Naujamiesčiui būdingos kvartalų ribos, tačiau kvartalų užpildas skiriasi: pirmojo viduje 
vyrauja gyvenamoji funkcija, perimetre yra du universitetai (KTU ir VDU), antrajame yra aiškiai 
išskirtas visuomeninis pastatas, trečiojo funkcija mišri (viršutinėje dalyje daugiau visuomeninių, 
apatinėje – gyvenamųjų pastatų. Numanoma, kad vidurinis kvartalas (buvusio „Merkurijaus“ ir 
„Romuvos“ kino teatro vieta) skaitomumo požiūriu bus sudėtingiausias ir kompleksiškiausias, 
tačiau norima palyginti jį ir su kitais kvartalais apklausose ir tyrimų programoje „DepthMap“, 
išsiaiškinti, ar jis tikrai bus tinkamiausias projektuoti. 
10.1 Istorinė kvartalų raida 
Kiekvienas miestas keičiasi kartu keičiantis istorijai ir aplinkybėms. Tačiau, nepaisant įvairių 
iššūkių, jame privalo integruotis visi istoriniai sluoksniai, miesto sandara privalo išlaikyti savo 
vientisumą laike, kad išliktų atpažįstama kaip vientisas kompleksas. Miestai yra atvira erdvė, 
privalanti integruoti urbanistinius ir socialinius veiksnius. Tačiau tokioje sistemoje dažnai matyti 
neproporcingas veiksmo ir atoveiksmio santykis, kai net nežymūs urbanistiniai pasikeitimai gali 
lemti akivaizdžius pokyčius miesto sandaroje ir erdvių naudojime. Tokį procesą galima pavadinti 
miesto drugio efektu arba iš pirmo žvilgsnio nematoma urbanistine revoliucija (Zaleckis, 
Matijošaitienė, 2012). Šį virsmą Lietuvoje gali aiškiai atspindėti Kauno centrinės dalies pokyčiai. 
 Carinės Rusijos 
laikotarpis 
Šiuo laikotarpiu Kauno 
Naujamiesčio planas buvo 
sodybinio tipo, pastatai 
orientuojami ir glaudžiami 
prie pagrindinių gatvių, 
stengiantis formuoti 
perimetrinį kvartalų 
užstatymą (45 pav.). Kvartalo 
vidus buvo padalintas į 
sklypus, praėjimų per kvartalą 
dėl šios priežasties nebuvo, 
centrinė jų dalis buvo privati. 









užstatymas (46 pav.). Kadangi 
kvartalo struktūra tapo 
uždaresnė, o vidiniame kieme 
taip pat ėmė kurtis gyvenamieji 
namai, atsirado į kvartalo vidų 
einančių gatvelių poreikis. 
Tačiau nė viena jų nekirto 
kvartalo ir neformavo 
tranzitinio judėjimo per jį, 
struktūra išliko tvarkinga ir 
aiški.  
 Modernūs laikai 
Prasidėjus Sovietmečiui 
kvartalų struktūra dėl sklypų 
perdalinimo pakrinka, tampa 
chaotiška (47 pav.). Sklypų 
dydžiai varijuoja nuo didelių iki 
visai mažų. Centrinė kvartalo 
dalis suskirstyta į privačius 
sklypus, todėl atsiranda daug 
pusiau privačių erdvių, 
įvažiavimų, mašinų stovėjimo 
aikštelių, dar labiau skaidančių 
vidinę kvartalo struktūrą. 
 
Taigi galima aiškiai matyti, kad užuot tvarkingai vystęsi kvartalai tapo chaotiški, be aiškių viešųjų 
ir privačiųjų erdvių, su daug užkampių ir menkai apžvelgiamų erdvių, kurių tvarkymas, atrodo, 
nėra kieno nors atsakomybė. Tai kelia problemų kvartalo gyventojams, o lankytojams kvartalą 
daro nesuprantamą, klaidų ir sunkiai perskaitomos funkcijos ir identiteto. Patekęs į tokį kvartalą 
žmogus negalės aiškiai orientuotis, suprasti, ar jis galės praeiti kvartalą kiaurai, ar susidurs su 
kliūtimi, o galbūt pateks į privatų kiemą ar akligatvį. Toks chaotiškas kvartalo tinklas prasideda 
vos pasukus iš Laisvės alėjos į kvartalų vidų. Tai yra tik vienas žingsnis iš pagrindinės miesto 
centro pėsčiųjų zonos, o struktūra čia tampa nebesuvokiama kaip miesto centro ar Kauno 
Naujamiesčio teritorija. Todėl yra būtina išsiaiškinti, kurias erdves reiktų atskirti ir palikti tvarkyti 
kvartalo gyventojams, o kur reikia sukurti kokybiškas urbanistines viešąsias erdves ar jungtis 
miesto svečiams, išsiaiškinti, kokia strategija yra tinkama tai padaryti, kaip reikėtų kurti naują 
kokybę kvartale, išlaikant Naujamiesčio dvasią. 
46 pav. Kauno Naujamiesčio planas tarpukariu 
(http://www.maps4u.lt/lt/viewpage.php?page_id=62) 





 Darbinė hipotezė 
Hipotezė: patekęs į nepažįstamą erdvę žmogus mėgina joje susiorientuoti, jis dairosi, tiria aplinką, 
galiausiai pradeda judėti ir užsiimti veikla. Iš šių trijų erdvės perskaitymui reikalingų dėmenų 
galima suformuluoti tris žmogaus poreikius aplinkai tinkamai perskaityti: matyti, judėti ir veikti. 
Jei aplinka patenkins šiuos tris žmogaus skaitomumo poreikius, aplinka bus psichologiškai ir 
vizualiai patrauklesnė. Pagrindinė šiame darbe nagrinėjama problema – terra incognita arba kitaip 
– juodosios dėmės miesto centre. Kauno Naujamiestis yra centrinė miesto dalis, kurioje galėtų 
klestėti tiek gyvenamoji funkcija, tiek komercija ar visuomenės reikmėms pritaikyti pastatai ir 
erdvės, tačiau galima pastebėti, kad kvartalų viduje dažnai yra apleistų, nenaudojamų ar aiškios 
paskirties neturinčių erdvių ir pastatų. Tuo tarpu užmiestyje kyla nauji gyvenamieji, komerciniai 
ar biurų kvartalai, jiems kuriama nauja infrastruktūra, kuria siekiama sukurti panašią į miesto 
centro kokybę už miesto. Tuo tarpu pats miestas lieka apleistas, jo erdvės neišnaudotos. Jei būtų 
išsiaiškintos problemos, trukdančios tokias juodąsias miesto dėmes integruoti į urbanistinį miesto 
audinį, būtų galima sukurti kokybišką gyvenamąją, darbo ar viešąją erdvę, neprieštaraujančią 
miesto darnaus vystymo principams. Neužstatytos teritorijos miesto centre turi bene didžiausią 
potencialą, todėl būtina atrasti tinkamą strategiją, kad jos taptų vėl naudojamos. Pagrindiniai 
uždaviniai yra: atskirti viešąsias ir privačias erdves, kad jos turėtų tinkamą panaudojimą, 
išsiaiškinti, kurios vietos turi didžiausią potencialą pastatams arba viešosioms erdvėms, o kurios 
yra nesaugios ir apleistos, kokiais keliais kvartalu judės žmonės. Visa tai suvedama į skaitomumo 
sąvoką: matyti, judėti, veikti. 
Skaitomumo sąvoka šiuo atveju apibūdinama per tai, ką žmogus veikia urbanistinėje erdvėje, 
norėdamas ją suvokti. Pasak W. Benjamin‘o, žmogus pats kuria savo aplinką, paversdamas net 
išorę savo sumodeliuotu interjeru, kuriame erdvės yra kambariai (Benjamin, 1999b: 421–2). 
Žmogus formuoja savo aplinką ir nori joje gerai jaustis. Su tuo yra susiję pojūčiai, aplinkos 
psichologija, semiotinė miesto prasmė, identitetas, fizinis miesto vaizdas. Nuo visų šių veiksnių 
priklauso ir erdvių skaitomumas. Kadangi žmogus mieste mato aplinką, juda ir veikia, būtina, 
kad jis sugebėtų perskaityti architektūrines erdves ir savo aplinką. Trinarė skaitomumo sąvoka 
jungia orientavimąsi, judėjimą ir veikimą su galimomis erdvinėmis konfigūracijomis.  
 Tyrimo struktūra ir metodika 
Darbe bus taikomos šios metodikos: 
1. stebėjimas; 
2. sociologinė apklausa; 
3. sociologinis eksperimentas; 
4. erdvinės struktūros analizė (erdvės sintaksės metodika). 
Šių apklausų pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, kaip Naujamiesčio skaitomumas yra vertinamas 
trimis lygmenimis, skirtingų auditorijų: žmonių, kurie čia gyvena, žmonių, kurie Naujamiestyje 
tik lankosi, ir tų, kurie čia net nėra buvę ir nežino nieko apie miesto ir Naujamiesčio struktūrą, 
bei palyginti apklausų rezultatus su prognozuojamu kvartalų naudojimo scenarijumi, atlikus 




12.1 Stebėjimo metodika 
Ši tyrimo dalis bus naudojama atliekant vietos stebėjimą, fotofiksaciją, norint išsiaiškinti 
Naujamiesčio skaitomumą, kurį supranta žmonės, gyvenantys Naujamiestyje. Sužymėjus 
kvartalo fasadų tipus (tik su langais, tik su durimis, ir su langais, ir su durimis, be langų ir durų), 
bus siekiama nustatyti, kurios erdvės yra labiau socialiai kontroliuojamos (intervisibility), o kurios 
yra uždaresnės ir pavojingesnės stebėjimo požiūriu.  
Šios darbo dalies uždaviniai: 
1. atlikti socialinės nuosavybės apraiškų fotofiksaciją; 
2. sužymėti kvartalo fasadų tipus; 
3. pažymėti daugiau ir mažiau socialiai kontroliuojamas erdves kvartale. 
12.2 Sociologinė apklausa 
Sociologinės apklausos tikslinė auditorija – žmonės, besilankantys Kauno Naujamiestyje ar bent 
jau ėję Laisvės alėja. Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti, kaip lankytojai vertina kvartalų erdves. 
Kurios iš jų, lankytojų nuomone, yra apleistos, kuriose renkasi žmonės, kurias iš jų jie siūlytų 
sutvarkyti ir prikelti naujam gyvenimui. Šiai apklausai pasitelkta „ArcGIS“ programa, leidžianti 
interaktyviame žemėlapyje susirasti ir pažymėti reikiamą vietą. Žemėlapyje buvo pažymėtos 
labiausiai išsiskiriančios dviejų Naujamiesčio kvartalų erdvės. Šitaip norima palyginti, kurias 
erdves žmonės žymės jų nematydami gyvai, tiesiog įsivaizduodami iš miesto plano (tai taip pat 
daro įtaką erdvių skaitomumui), žmonės pasirinks, kurį kvartalą iš dviejų, jų nuomone, labiau 
reikia sutvarkyti, kuris yra labiau lankomas, kuriame renkasi daugiau žmonių. 
Šios darbo dalies uždaviniai: 
1. išsiaiškinti, kuriose vietose, lankytojų nuomone, galėtų rinktis žmonės; 
2. kurios vietos yra apleistos; 
3. kurias vietas reikėtų sutvarkyti; 
4. išanalizuoti ir grafiškai pateikti gautus rezultatus. 
12.3 Sociologinis eksperimentas 
Eksperimento tikslas – išsiaiškinti, kaip kvartale orientuosis ir vaikščios užsieniečiai, niekada 
nebuvę Kauno Naujamiestyje. Šiam eksperimentui buvo sukurta virtuali programėlė, leidžianti 
keliauti po kvartalą. Apklausoje buvo tiriama, kokiu keliu žmonės rinksis eiti kvartalu, kurias 
vietas pažymės kaip žmonių susibūrimo centrus, apleistas teritorijas ir teritorijas, kurias reikia 
sutvarkyti. Tokius rezultatus galima palyginti su žmonių, buvusių kvartale, atsakymais. 
Šios darbo dalies uždaviniai: 
1. sukurti programėlę, kuri leistų žmonėms, nebuvusiems Naujamiestyje, apžiūrėti šią vietą 
ir keliauti per kvartalą; 
2. išsiaiškinti pagrindinius kelius, kuriais žmonės rinksis eiti per kvartalą; 





12.4 Erdvinės struktūros analizė 
Kvartalo erdvinė struktūra analizuojama programa „DepthMap“. Joje pasirinkta matomumo 
(visibility) analizė, labiausiai tinkama erdvių skaitomumo sąvokai. Erdvės sintaksės modeliai 
pateikia urbanistines struktūras kaip tinklą, kuriame numatomas potencialus judėjimas gatvėse 
arba erdvių tinkle. Teorija leidžia prognozuoti ir sumodeliuoti urbanistinių erdvių poveikį žmonių 
elgesiui, nuspėti, kokios vietos bus patrauklios, kurios bus nesaugios ir nelankomos ir pan. 
Pagrindinės erdvės sintaksės metodikos sąvokos: „erdvių gylis ir seklumas, integruojančios ir 
kontroliuojančios erdvės, loginė simetrija ir asimetrija, kt.“ (Zaleckis, 2003). Tokia metodika 
leidžia analizuoti ne tik urbanistinį gatvių ir erdvių tinklą, bet ir architektūrinį miesto lygmenį 
(kokie ir kokiose vietose esantys pastatai padarys didesnę įtaką miesto struktūrai). Tokiu būdu 
analizė priartėja prie socialinio miesto lygmens. Urbanistiniai ir architektūriniai pokyčiai daro 
įtaką socialinei miesto struktūrai, aktyvumui ir žmonių veikloms, todėl erdvės sintaksės metodika 
leidžia prognozuoti ir numatyti socialinius pokyčius mieste (Zaleckis, Matijošaitienė, 2012). Ši 
metodika buvo naudojama ir tikrinti miesto potencialiai daugiausia naudojamų gatvių ir pagal K. 
Lynch‘o teoriją sudarytų mentalinių miesto žemėlapių priklausomybę (Shokouhi, 2003, Kim, 
2004). 
Vizualinė analizė atliekama su dviem schemomis: planu, kuriame nėra „Merkurijaus“, ir planu, 
kuriame „Merkurijus“ yra. Taip stengiamasi išsiaiškinti, kokios įtakos kvartalo kampo uždarumas 
ar atvirumas turės kvartalų tinklui. Vizualinei analizei papildyti ir palyginti pasirenkamas socialus 
atstumas – 80 m. Pagal Jan‘o Gehl‘o teoriją, žmogus mato kitus žmones ir atpažįsta kūno kalbą 
maždaug 100 metrų atstumu, todėl dauguma arenų suprojektuotos panašiai, žiūrovai stebi 
renginius iš daugiausia 100 metrų atstumo. Analizuojant Europos senuosius miestus galima 
pastebėti, kad dauguma aikščių neviršija 100 metrų ribos (yra 80–90 metrų skersmens). (Gehl, 
2010). Taigi tyrimui pasirinktas pakankamai asmeniškas socialus atstumas – 80 m.  
Šios darbo dalies uždaviniai: 
1. patikrinti kvartalą pagal tris skaitomumo principus: matymą, judėjimą, veikimą; 
2. išsiaiškinti viešųjų erdvių potencialą, pagrindinius judėjimo takus, vietas, kurios kvartale 
yra gilios ir uždaros; 





 Skaitomumo Kauno Naujamiestyje tyrimas 
13.1 Gyventojai (fotofiksacija, socialinė kontrolė, fasadai) 
Ši tyrimo dalis buvo atlikta vietoje, nagrinėjamame 
Naujamiesčio kvartale tarp Laisvės al., K. 
Donelaičio, S. Daukanto ir A. Mickevičiaus gatvių. 
Tyrimo dalies tikslas – išsiaiškinti, kaip kvartalas yra 
naudojamas jame gyvenančių žmonių, kaip nuo 
socialinės kontrolės (langų ir durų išsidėstymo) 
priklauso kvartale susikūrusios viešosios ar pusiau 
privačios erdvės. Fasadai, nukreipti į viešas ar pusiau 
viešas erdves, buvo suskirstyti į keturis tipus: tik su 
langais (mėlyni), tik su durimis (rudi), su langais ir 
durimis (žali), be langų ir be durų (raudoni) (48 
pav.).  
Vėliau žemėlapis suskirstytas į atskiras erdves ir 
nustatyta, kaip jos jungiasi vienos su kitomis, koks 
yra kiekvienos jų socialinės kontrolės lygis. Didesnį 
socialinės kontrolės lygį turinčios erdvės pažymėtos 
žaliai (49 pav.), t. y. jos jungiasi su daugiau 
aplinkinių erdvių, yra matomos pro langus, į jas 
nukreipti aplinkinių pastatų įėjimai. Raudonai 
pažymėtos erdvės (50 pav.) turi mažesnį socialinės 
kontrolės lygį ir yra neapžvelgiamos pro langus, 
jungiasi su nedaug kitų erdvių ar pastatų įėjimų.  
48 pav. Fasadų nagrinėjamame kvartale 
schema 
49 pav. Mažai socialiai kontroliuojamos 




Geriausiai apžvelgiamos ir labiausiai socialiai 
kontroliuojamos erdvės išryškėja vidiniuose 
kiemuose, šalia „Romuvos“ kino teatro, 
modernizmo laikotarpiu susiformavusioje privačių 
gyvenamųjų namų gatvėje. Mažiausiai socialiai 
kontroliuojama yra kvartalo centrinė dalis, kurioje 
šiuo metu yra mašinų stovėjimo aikštelė, šoninė 
„Romuvos“ kino teatro dalis. Funkcijų žemėlapį 
palyginus su convex spaces žemėlapiu išryškėja 
potencialios vietos pusiau privačioms ir viešosioms 
erdvėms (51 pav.). Raudonai pažymėti visuomeninę 
funkciją turintys pastatai (VDU 
rūmai, LRT studija, 
„Romuvos“ kino teatras), 
salotinė spalva – vien 
komercija (baras „Vingių 
Dubingių“), pilka spalva – 
gyvenamieji namai su 
komercinės paskirties 
patalpomis pirmame aukšte, 
žalia – vien gyvenamosios 
funkcijos pastatai.  
 
Keliose vietose, prieinamose 
kvartalo lankytojams (nėra 
privačios), galima pastebėti 
aplinkos tvarkymo pavyzdžių, 
parodančių, kad, nepaisant to, 
jog teritorija yra vieša, žmonės 
ją tvarko ir prižiūri (52, 53, 54 
pav.). Kai kurios šių vietų yra prastai apžvelgiamose kvartalo dalyse. Tai rodo, kad gyventojai 
stengiasi tvarkyti vietas, potencialiai pavojingesnes, mažiau naudojamas, nuošalesnes, taip 
stengdamiesi užtikrinti kvartalo saugumą ir jaukumą. Tokio tvarkymo pavyzdžių pastebima šalia 
daugiabučių gyvenamųjų namų. Iš to galima spręsti, kad kvartale yra poreikis kurti ir pusiau 
privačias erdves daugiabučių gyventojams, kur galėtų žaisti vaikai, laiką leisti kvartalo gyventojai. 
Kvartale nepastebėta nė vienos vaikų žaidimų aikštelės, tik viena sutvarkyta viešoji erdvė šalia 
VDU rūmų. Visa kita yra tiesiog praeinama, tačiau tokiuose praėjimuose nėra kuriama nei viešų, 
nei privačių erdvių kokybė. Taigi nėra aiškios ribos tarp viešų ir privačių erdvių, o tai kelia daug 
klausimų, chaoso ir problemų kvartalo viduje. 
50 pav. Daug socialiai kontroliuojamos 
erdvės nagrinėjamame kvartale 










52 pav. Tvarkymosi pavyzdys 
53 pav. Tvarkymosi pavyzdys 




13.2 Lankytojai (apklausos rezultatai) 
Antrosios apklausos tikslas – išsiaiškinti, kurias vietas kaip lankomas arba mažiau lankomas išskirs 
žmonės, besilankantys Kauno Naujamiestyje. Lankytojų buvo paprašyta žemėlapyje pasirinkti 
vietas, kuriose, jų manymu, galėtų rinktis žmonės, kurios vietos yra apleistos, o kurias reikėtų 
sutvarkyti. Apklausos imtis – 65 apklaustieji. Apklausą užpildė 57 procentai moterų ir 43 procentai 
vyrų, daugiau nei pusė jų teritorijoje lankosi kartą per savaitę ar dažniau. 92 procentai apklaustųjų 
teigia buvę būtent šioje Naujamiesčio vietoje. 
Paklausti, kur, jų nuomone, rinktųsi žmonės, apklaustieji išskyrė tris pagrindines vietas. Didžiausi 
žmonių susirinkimo taškai prognozuojami kvartalo prieigose, buvusioje „Merkurijaus“ vietoje, 
šalia KTU rūmų. Beveik 75 procentai apklaustųjų teigia, kad žmonės rinktųsi būtent kvartale, 
kuriame stovėjo „Merkurijus“ (55 pav.). Apklausos rezultatai pateikti diagramoje (55 pav.) ir 
schemoje (56 pav.). 
 
 
Paklausti, kurios vietos kvartaluose yra apleistos, žmonės 
atsakė kiek tolygiau. Pasak apklaustųjų, kvartalai apleisti 
tolygiai. Tačiau vėl labiausiai išsiskyrė buvusio 
„Merkurijaus“ vieta, mašinų stovėjimo aikštelė už KTU 
ekonomikos fakulteto. Apklausos rezultatai pavaizduoti 
diagramoje (13 pav.) ir žemėlapyje (14 pav.). 
 
55 pav. Kur galėtų rinktis žmonės? Diagrama 














Apleistos vietos, apklaustųjų nuomone, abiejuose 
kvartaluose išsidėsčiusios tolygiai. Tačiau labiausiai 
išsiskiria buvusio „Merkurijaus“ vieta ir KTU kiemelis 
šiauriniame kvartale. Rezultatai matyti 57 ir 58 
paveikslėliuose. 
Paklausus, kurias vietas reiktų sutvarkyti, aiškiai 
išsiskyrė buvusio „Merkurijaus“ vieta. 29 procentai 
žmonių išreiškė nuomonę, kad būtent šią vietą reiktų 
sutvarkyti. Taip pat išsiskiria mašinų stovėjimo aikštelė, 
esanti kvartalo centrinėje dalyje. Daugiau nei trys 
ketvirtadaliai apklaustųjų pasirinko vietas kvartale su 
„Merkurijaus“ teritorija. Apklausos rezultatai 
pavaizduoti diagramoje (59 pav.) ir schemoje (60 pav.). 
 
13.3 Žmonės, nebuvę kvartale, ir erdvių 
skaitomumas (eksperimentas programėle) 
Skaitomumo pagrindas – orientavimasis aplinkoje. Kad 
būtų nustatyta, kaip žmonės iš tiesų rinktųsi keliauti 
kvartalu, reikėjo išsiaiškinti, kaip jame vaikščios 
57 pav. Kurios vietos yra apleistos? Diagrama 
58 pav. Kurios vietos yra apleistos? 
Schema 
59 pav. Kurias vietas reikėtų sutvarkyti? 
Diagrama 













žmonės, visai nesilankę kvartale. Šiai darbo daliai pasirinkta atlikti eksperimentą su užsieniečiais. 
Sukurta virtuali programėlė, leidžianti keliauti po kvartalą, o žmonių paprašyta pasirinkti tam tikrą 
kelią kvartale ir sužymėti tokias pačias vietas kaip ir lietuvių apklausoje: kur galėtų rinktis žmonės, 
kurios vietos yra apleistos, kurias vietas jie siūlytų sutvarkyti. Eksperimente dalyvavo 20 
užsieniečių, kurių amžius nuo 20 iki 68 metų. Turo pradžios tašku pasirinkta vieta šalia 
„Romuvos“ kino teatro, nes būtent Laisvės al. juda daugiausia pėsčiųjų. Pirmiausia sužymėti 











62 paveikslėlyje matyti, kuriais keliais dažniausiai rinkosi eiti eksperimento dalyviai. Didesnis 
kiekis žmonių rinkosi eiti keliu pro buvusį „Laisvės“ kino teatrą. Kiek mažesnė dalis eksperimento 
dalyvių rinkosi kelią pro „Romuvos“ kino teatrą. Taip pat aiškiai išsiskiria tarpukario gatvelė 
šiaurinėje kvartalo dalyje.  
63 paveikslėlis vaizduoja vietas, kuriose buvo darytos 360 laipsnių fotofiksacijos, skritulių dydis 
rodo, pro kurias vietas praėjo daugiausia apklaustųjų. Šioje schemoje taip pat išsiskiria vidinis 
kiemas šalia „Laisvės“ kino teatro. Nedaug žmonių rinkosi užsukti į vidinį kiemą tarp gyvenamųjų 
namų, esantį rytinėje kvartalo dalyje, vidinį VDU kiemelį.  
 
Eksperimento dalyviams buvo užduoti tie patys klausimai: kur, jų nuomone, rinktųsi žmonės, 
kurios vietos yra labiausiai apleistos, o kurias reikėtų sutvarkyti. Eksperimente buvo tirta esama 
kvartalo situacija. Šiuo metu „Merkurijaus“ teritorija yra uždaryta, todėl jos į eksperimentą įtraukti 
nepavyko. Daroma prielaida, kad žmonės, vaikščiodami kvartale, proporcingai pasirinks vietas, 
kurios yra prieinamos šiuo metu.  
  




Paklausti, kur galėtų rinktis žmonės, tyrimo dalyviai pasirinko vietas prie pat įėjimų į kvartalą: 
šalia „Romuvos“ ir „Laisvės“ kino teatrų. Iš likusių vietų išsiskyrė vieta netoli daugiabučių namų, 
kvartalo viduje, kurioje yra pakankamai ženklų, kad socialinė kontrolė šioje vietoje yra tikrai stipri 
(čia žmonės įsirengę poilsio zoną, augina gėles) (64 pav.). Kaip labiausiai apleistą žmonės įvardijo 
vietą šalia „Laisvės“ kino teatro, praėjimą šalia „Romuvos“ (65 pav.). Sutvarkyti, kita vertus, 
siūlomas kvartalo vidus ir atsakymai pasiskirstė tolygiau nei prieš tai užduotuose klausimuose. 
Išsiskiria mašinų stovėjimo aikštelė, esanti kvartalo centre, vidiniai gyvenamųjų daugiabučių 










13.4 Gyventojų, lankytojų apklausų ir eksperimento apibendrinimas 
 
Atlikus gyventojų, lankytojų ir mieste nebuvusiųjų tyrimo dalis ir perdengus rezultatus, buvo 
išskirtos erdvės, kuriose potencialiai galėtų rinktis žmonės, kurios, jų nuomone, yra apleistos, o 
kurias reiktų sutvarkyti (67 pav.). Sutvarkyti siūloma: „Merkurijaus“ teritoriją, buvusio „Laisvės“ 
kino teatro prieigas, modernistiniu laikotarpiu susiformavusią gyvenamųjų namų gatvę, mašinų 
stovėjimo aikštelę, esančią kvartalo centrinėje dalyje.  
Didesni skrituliai rodo vietas, kuriose galėtų kurtis didesnės viešosios erdvės, o mažesni – 
privatesnes ir uždaresnes erdves, skirtas kvartalo gyventojams, arba vietas, kuriose galėtų būti 
formuojamos urbanistinės jungtys. Sujungus šiuos rezultatus su prognozuojamomis vaikščiojimo 
kryptimis, galima daryti išvadą, kaip galėtų susijungti naujos viešosios erdvės. Pagrindinė erdvė 
galėtų būti įsikūrusi buvusioje „Merkurijaus“ teritorijoje, o kvartalo centre galėtų būti formuojama 
urbanistinė jungtis tarp Laisvės alėjos ir K. Donelaičio gatvės. Uždaresnės, privatesnės ir 
nepraeinamos erdvės, formuojamos pagal modernistinio kvartalo principus, galėtų būti šalia 
„Laisvės“ kino teatro, jį įtraukiant į kvartalo programą, taip pat modernizmo metu 
susiformavusioje gatvelėje kvartalo šiaurės rytinėje dalyje. 
  





13.5 Erdvės sintaksės analizė „DepthMap“ programa 
Šios analizės dalies tikslas – prieš tai atliktus tyrimus patikrinti kompiuterine programa, naudojant 
erdvės sintaksės metodiką. Ši metodika leidžia tikrinti skaitomumą teoriškai, bet pagal tris 
skaitomumo dėmenis: matymą (visibility analizė), judėjimą (agent base analizė) ir veikimą 
(shortest path angle analizė). Analizuoti pasirenkama platesnė teritorija: trys kvartalai, kad būtų 
išsiaiškinta, ar potencialo turinčios erdvės formuojasi būtent kvartale, kuriame buvo „Merkurijus“. 
Tirti imami du kvartalų variantai: su „Merkurijumi“ ir be jo, siekiant išsiaiškinti, kaip kvartalo 
kampo užstatymas pakeičia jo vidines erdves, taip pat yra varijuojama matomumo atstumu – 
įvedamas socialus 80 m atstumas, siekiama išsiaiškinti, kokią įtaką erdvių potencialui jis atliks.  
 Be „Merkurijaus“ 
 
Matomumo analizė (connectivity visibility) (68 pav.) 
Geriausiai matomos zonos su nustatytu atstumu n išryškėjo buvusioje „Merkurijaus“ vietoje, taip 
pat K. Donelaičio ir S. Daukanto gatvių sankryžoje. Šios vietos ir yra atviriausios, o būdamos 
atviros ir nesuskaidytos galėtų veikti kaip aikštės ar viešosios erdvės. Vidutinio gylio liko erdvės 
šalia KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto, „Merkurijaus“ kvartalo centrinėje 
dalyje (mašinų stovėjimo aikštelė), Laisvės alėja taip pat per daug neišsiskiria. Dauguma vidinių 
kvartalų erdvių lieka gilios ir privačios, menkai apžvelgiamos (ypač kvartale, besiribojančiame su 
Laisvės al. ir Kęstučio g.). 
Trumpiausio kelio pasirenkamumo analizė (shortest path angle) (68 pav.) 
Potencialiai labiausiai pasirenkamos erdvės išryškėjo didžiųjų gatvių sankryžose, taip pat aiškiai 
vėl išsiskyrė „Merkurijaus“ erdvė. Papildžius šią tyrimo dalį socialiu atstumu (80 m), pradėjo 
labiau ryškėti ne tik erdvės, bet ir linijinės jungtys. Taigi matyti, kad toks patikslinimas išskiria ne 
tik viešąsias erdves, bet ir gali parodyti potencialias linijines jungtis kvartalo viduje. Kita vertus, 








Agento analizė (agent base) (68 pav.) 
Agento analizė skirta modeliuoti potencialius kelius, kuriais kvartale galėtų judėti žmonės. Šiuo 
atveju išsiskiria pagrindinės gatvės ir „Merkurijaus“ vieta, taip pat aiškiai formuojasi jungtis per 
kvartalo centrinę dalį, jungianti Laisvės al. ir K. Donelaičio g. Šią analizę galima palyginti ir su 
eksperimento rezultatais, išsiaiškinti, ar žmonių judėjimo trajektorijos bus panašios į tas, kurias 
sumodeliavo kompiuterio programa.  
 Su „Merkurijumi“ 
 
Matomumo analizė (connectivity visibility) (69 pav.) 
Pasirinkus matomą atstumą n kvartale išryškėjo praktiškai tik gatvių sankryžos, kvartalų viduje 
labiausiai išsiskiria erdvė už „Merkurijaus“. Pakoregavus šį skaičiavimą su R80 pradeda ryškėti 
jau kitokios erdvės: Laisvės alėjos dalis priešais „Merkurijų“, dar labiau paryškėja vidinėje 
kvartalo dalyje esanti mašinų stovėjimo aikštelė, tačiau nublanksta gatvių sankryžos. 
Trumpiausio kelio pasirenkamumo analizė (shortest path angle) (69 pav.) 
Šioje analizės dalyje išryškėja S. Daukanto gatvė ir sankryžos su Laisvės alėja ir K. Donelaičio 
gatve. Kvartalo centrinėje dalyje vėl išsiskiria mašinų stovėjimo aikštelė, tačiau nematyti, kad 
formuotųsi aiškūs praėjimai kvartale. Tačiau papildžius tyrimą socialiu atstumu pradeda aiškiau 
matytis centrai, kur galėtų formuotis erdvės, taip pat vietos, kuriose galėtų atsirasti jungtys tarp šių 
erdvių. Vėl išryškėja centrinė kvartalo dalis už „Merkurijaus“. 
Agento analizė (agent base) (69 pav.) 
Variante su „Merkurijumi“ programa prognozuoja, kad daugiausia žmonių rinksis vaikščioti 
pagrindinėmis gatvėmis, tačiau galima pastebėti ir prognozuojamą jungtį kvartalo viduje, einančią 
per mašinų stovėjimo aikštelę. Taigi toks užstatymo variantas galimai nukreipia dalį žmonių judėti 
per kvartalo vidų. 




Agento analizės palyginimas su eksperimento rezultatais 
Norint palyginti eksperimentą su erdvės sintaksės agento 
analizės rezultatais, sudarytas dar vienas žemėlapis, kuriame 
atverti įėjimai, kuriais kvartalu vaikščiojo eksperimento 
dalyviai, o „Merkurijaus“ teritorija uždaryta. Agentai 
programoje paleisti iš tos pačios vietos kaip ir eksperimento 
dalyviai. Realūs žmonių pasirinkti takai beveik visiškai sutampa 
su gautais kompiuterine programa. Programoje labiau išsiskyrė 
vidinis kiemas šiaurės rytinėje kvartalo dalyje. Tačiau 
pagrindiniu taku kvartalo viduje liko mašinų stovėjimo aikštelė 
už „Romuvos“ kino teatro. Tai dar kartą patvirtina jungties šioje 
vietoje poreikį (70 pav.). 
70 pav. Erdvės sintaksės 





 Koncepcinis modelis 
 
Taigi atlikti tyrimai parodė kvartalo erdvių socialinį ar kultūrinį panaudojimo potencialą, vietas, 
kuriose didžiausia tikimybė kurti kokybiškas viešąsias erdves, o kurios kaip tik turėtų likti 
privatesnės, uždaresnės ir neprieinamos kvartalo lankytojams. Šį potencialą galima apibūdinti 
keliais kvartalo sutvarkymo scenarijais. Pirmasis variantas – atviras ir formuojantis kvartale 
aiškias ir pakankamai dideles viešąsias erdves, atgaivinsiančias kvartalo vidų ir formuosiančias 
naujas jungtis kvartalo viduje. Šiuo atveju „Merkurijaus“ teritorijoje kuriama aikštė, į kurią 




kuria aiškią pėsčiųjų judėjimo trajektoriją kvartale. Šitaip būtų išlaikyta aiški riba tarp viešos 
gatvės ir gyvenamųjų vietų. Antruoju atveju „Merkurijaus“ teritorija užstatoma, išlaikant 
perimetrinį kvartalo užstatymą. Taigi žmonės į kvartalo vidų patektų per kelis pastate esančius 
praėjimus. Taip būtų išlaikoma modernistinio kvartalo logika, kuomet kvartale neformuojamos 
aiškios tranzitinės jungtys. Trečioji strategija beveik visiškai išlaikytų modernistinę struktūrą – į 
viešuosius pastatus būtų patenkama iš pagrindinių gatvių, būtų nesukuriamas stiprus tranzitas 
kvartale, viešoji erdvė kvartalo centre būtų sujungta tik praėjimu pro „Romuvos“ kino teatrą. Visos 
šios strategijos formuotų judėjimo trajektorijas ten, kur eiti rinkosi žmonės (skaitomumo principas 
pagal žmogaus poreikį judėti), aiškiai atskirtų viešąsias erdves nuo privačių (skaitomumo 
principas pagal poreikius matyti ir veikti). Viešosios zonos kuriamos netoli visuomeninių ar 
komercinių pastatų. Pagal tai galima aiškiai matyti, kad analizuojamas kvartalas tarsi pasidalija į 
dvi dalis: viešą ir privačią (su joje įsiterpusiu buvusiu „Laisvės“ kino teatru). Eksperimentiniame 
projekte pasirinkta analizuoti antrąjį atvejį, kuris sukurtų „čia ir ten“ ryšį kvartale ir įleistų žmones 
kvartalo vidų, bet būtų sukuriama menama riba tarp kvartalo išorės ir vidaus. Šitaip galima 
pasiekti, kad kvartalas būtų aiškiai perskaitomas tiek jo gyventojams, tiek Naujamiesčio 





 Tyrimo dalies išvados 
• Erdvės sintaksės matomumo analizė parodė, kad žemėlapyje, kuriame „Merkurijaus“ 
teritorija yra laisva, daugiausia potencialo turės būtent ji. Įvedus į tyrimą socialų atstumą, 80 
metrų, rezultatai mažai pakito. Išsiskyrė „Merkurijaus“ teritorija ir mašinų stovėjimo aikštelė 
kvartalo centre. Variante, kai „Merkurijaus“ teritorija užstatyta, socialus atstumas parodė 
didesnę įtaką: įvedus jį kvartaluose išsiskyrė nebe gatvių sankryžos, bet erdvės už 
„Merkurijaus“ ir prieš jį, aikštė šalia VDU rūmų. 
• Trumpiausio kelio analizė parodė, kad be „Merkurijaus“ labiausiai pasirenkama erdvė būtų 
būtent jo teritorijoje. Įvedus socialų atstumą pradėjo ryškėti ir jungtis, besitęsianti į kvartalo 
vidų. Su „Merkurijaus“ pastatu labiausiai išsiskiria S. Daukanto gatvė, tačiau galima pastebėti 
ir vėl išryškėjusią erdvę kvartalo centrinėje dalyje.  
• Atlikus socialinės kontrolės tyrimus vietoje išsiaiškinta, kad labiausiai socialiai 
kontroliuojamos erdvės yra kai kurie vidiniai gyvenamųjų namų kiemai, modernistinė gatvelė 
šiaurės rytinėje kvartalo dalyje, taip pat gerai apžvelgiamas ir kontroliuojamas yra vidinis VDU 
kiemelis. Prasčiau kontroliuojamos erdvės išsiskiria dydžiu (yra didesnės nei 100 metrų 
skersmens) arba yra įsikūrusios giliose kvartalo dalyse, užkampiuose. Daugiausia socialiai 
kontroliuojamų vietų yra netoli gyvenamosios funkcijos pastatų, o mažiau socialiai 
kontroliuojamos erdvės yra įsikūrusios šalia nenaudojamų ar visuomeninę funkciją turinčių 
pastatų (kino teatrai), taip pat kvartalo centrinėje dalyje, kur šiuo metu yra mašinų stovėjimo 
aikštelė. 
• Lankytojų apklausos rezultatai parodė, kad potencialiausios vietos intervencijai yra 
„Merkurijaus“ vieta, buvęs, „Laisvės“ kino teatras, taip pat mašinų stovėjimo aikštelė, esanti 
kvartalo centre. Ši apklausa rodo, kurios vietos yra aktualiausios visuomenei, būtent todėl šiose 
vietose galėtų kurtis visuomeninės paskirties pastatai, viešosios erdvės. 
• Atlikus eksperimentą paaiškėjo, kad daugiausia žmonių rinkosi eiti kvartalu pro „Romuvos“ 
kino teatrą ir mašinų stovėjimo aikštelę, nedaug jų užsuko į vidinius gyvenamųjų namų kiemus. 
Taigi daugiausia potencialo turi ir geriausiai perskaitomas maršrutas kvartale eina pro 
„Romuvos“ kino teatrą ir jungia Laisvės al. ir Donelaičio g. Tokia vieta turi daugiausia 
potencialo kurtis linijinei viešajai erdvei. Eksperimente išryškėjo ir daugiausia potencialo 
turinčios erdvės: mašinų stovėjimo aikštelė, erdvės prieš „Romuvos“ ir „Laisvės“ kino teatrus.  
• Palyginus eksperimento ir Naujamiesčio lankytojų apklausos rezultatus išryškėjo kelios 
potencialios erdvės („Merkurijaus“ vieta, „Laisvės“ kino teatras su prieigomis, modernistinė 
gatvelė ir joje esančių namų prieigos), o sujungus mažiau reikšmingus apklausos dalyviams 
taškus galima aiškiai matyti linijinės erdvės, jungiančios Laisvės al. ir Donelaičio g., 




 Eksperimentinio projekto pagrindas 
16.1 Fraktalinio identiteto ir fraktalinio skaitomumo sąvoka 
Formuojant miestą ir jo skaitomumą nepakanka kalbėti apie individo identitetą, reikia apžvelgti 
skirtingų grupių identitetus, suprasti, nuo ko prasideda identiteto formavimas. Identitetas, kaip ir 
skirtingos architektūros kalbos (Alexander, 1977), skirstomas į skirtingų lygių identitetą (Javadi, 
2016). Kiekvienos tokios grupės ar individo identitetas yra fraktalinis – mažesnių grupių 
identitetas skiriasi, bet ir yra kažkuo panašus į visumą (71 pav.). Šiuo atžvilgiu miestiečio 
identitetas tampa panašus į patį miestą. 
Taigi identitetas gali turėti didelės įtakos miesto skaitomumui, nes būtent juo žmogus remiasi 
suprasdamas ir priimdamas savo aplinką, formuodamas miesto vaizdą. Suformavęs miesto vaizdą 
ir identifikavęs save joje, jis kuria ir mentalinį miesto modelį, su kuriuo miesto skaitomumas yra 









16.2 Skaitomumas per žmogaus poreikius aplinkoje 
Patekęs į nepažįstamą erdvę žmogus mėgina joje susiorientuoti, dairosi, tiria aplinką, galiausiai 
pradeda judėti ir užsiimti veikla. Iš šių trijų skaitomumui reikalingų dėmenų galima suformuluoti 
tris žmogaus poreikius aplinkai tinkamai perskaityti: matyti, judėti ir veikti. Jei aplinka patenkins 
šiuos tris žmogaus skaitomumo poreikius, ji bus psichologiškai ir vizualiai patrauklesnė. 




Pagrindinė šiame darbe nagrinėjama problema – terra incognita arba kitaip – juodosios dėmės 
miesto centre. Kauno Naujamiestis yra centrinė miesto dalis, kurioje galėtų klestėti tiek 
gyvenamoji funkcija, tiek komercija ar visuomenės reikmėms pritaikyti pastatai ir erdvės, tačiau 
galima pastebėti, kad kvartalų viduje dažnai yra apleistų, nenaudojamų ar aiškios paskirties 
neturinčių erdvių ir pastatų. Tuo tarpu užmiestyje kyla nauji gyvenamieji, komerciniai ar biurų 
kvartalai, jiems kuriama nauja infrastruktūra, kuria siekiama sukurti panašią į miesto centro 
kokybę už miesto. Tuo tarpu pats miestas lieka apleistas, jo erdvės neišnaudotos. Neužstatytos 
teritorijos miesto centre turi bene didžiausią potencialą, todėl būtina atrasti tinkamą strategiją, kad 
jos taptų vėl naudojamos. Pagrindiniai uždaviniai yra: atskirti viešąsias ir privačias erdves, kad jos 
turėtų tinkamą panaudojimą, išskirti didžiausią potencialą turinčius pastatus ir viešąsias erdves, 
pabrėžti jų svarbą kompoziciškai, kelius, kuriais judės pagrindiniai srautai, taip pat atskirti nuo 
privatesnių ir vietinės reikšmės takų. Visa tai suvedama į skaitomumo sąvoką: matyti, judėti, 
veikti (72 pav.). 
Taigi sukūrus kvartalo planą pagal trinarę skaitomumo sąvoką, jo erdvės taptų geriau suvokiamos 
ir pritaikomos žmonių poreikiams, tokiu būdu aplinkinės teritorijos turėtų daugiau potencialo 
vystytis, atsirastų dar daugiau prasmės naujai infrastruktūrai miesto centre atsirasti ir naujai 
kokybei, kuri sukurtų geresnes sąlygas ne tik kvartalo gyventojams, bet ir miesto svečiams.  
16.3 Socialaus ir intymaus atstumų (80 ir 35 m) sąvokos 
Miestas yra ne tik erdvės, bet ir žmonės, o mūsų pojūčiai yra pritaikyti suvokti mus supančią 
aplinką. Labiausiai išvystytas žmogaus pojūtis – regėjimas, todėl būtent jis ir daro didžiausią įtaką 
miesto formavimo principams. Žmogus mato kitus žmones ir atpažįsta kūno kalbą maždaug 100 
metrų atstumu, todėl dauguma arenų suprojektuotos remiantis šiuo principu. Šiame darbe bus 
remiamasi senųjų Europos aikščių atstumu – 80 metrų, nes šis atstumas gali sukurti socialias 
viešąsias erdves, kuriose vis dar matomas žmogaus veidas. 35 metrai – magiškas atstumas. Jis 
naudojamas teatruose. Iš tokio atstumo žmogus gali suvokti veido išraiškas, pajusti emociją (Gehl, 




2010) (73 pav.). Toks atstumas bus pasitelktas formuoti privatesnes ir dar jaukesnes ir intymesnes 
erdves (gyvenamosios paskirties kiemai, bendruomenės erdvės). 
 
 Esamos kvartalo būklės analizė 
17.1 Įėjimai ir erdvių kontrolės lygis 
Tiriant Naujamiesčio kvartalas buvo suskirstytas į atskiras erdves ir nustatyta, kaip jos jungiasi 
vienos su kitomis, koks yra kiekvienos jų socialinės kontrolės lygis. Didesnį socialinės kontrolės 
lygį turinčios erdvės pažymėtos žaliai (74 pav.), t. y. jos jungiasi su daugiau aplinkinių erdvių, yra 
matomos pro langus, į jas nukreipti aplinkinių pastatų įėjimai. Raudonai pažymėtos erdvės (75 
pav.) turi mažesnį socialinės kontrolės lygį ir yra neapžvelgiamos pro langus, jungiasi su nedaug 
kitų erdvių ar pastatų įėjimų. 
 
73 pav. Atstumo įtaka žmogaus pojūčiams  





17.2 Pastatų paskirtis 
Geriausiai apžvelgiamos ir labiausiai socialiai kontroliuojamos erdvės išryškėja vidiniuose 
kiemuose, šalia „Romuvos“ kino teatro, modernizmo laikotarpiu susiformavusioje privačių 
gyvenamųjų namų gatvėje. Mažiausiai socialiai kontroliuojama yra kvartalo centrinė dalis, kurioje 
šiuo metu yra mašinų stovėjimo aikštelė, 
šoninė „Romuvos“ kino teatro dalis. Funkcijų 
žemėlapį palyginus su convex spaces 
žemėlapiu išryškėja potencialios vietos pusiau 
privačioms ir viešosioms erdvėms (76 pav.). 
Raudonai pažymėti visuomeninę funkciją 
turintys pastatai (VDU rūmai, LRT studija, 
Romuvos kino teatras), salotinė spalva – vien 
komercija (baras „Vingių Dubingių“), pilka 
spalva – gyvenamieji namai su komercinės 
paskirties patalpomis pirmame aukšte, žalia – 
vien gyvenamosios funkcijos pastatai.  
17.3 Didžiausios jungtys ir tvarkytinos 
vietos (pagal apklausas) 
Apklausose buvo išsiaiškintos vietos, kuriose žmonės dažniausiai sustodavo ir kokiais keliais 
dažniau rinkdavosi eiti. 
77 paveikslėlyje matyti, kuriais keliais dažniausiai rinkosi eiti eksperimento dalyviai. Didesnis 
kiekis žmonių rinkosi eiti keliu pro buvusį „Laisvės“ kino teatrą. Kiek mažesnė dalis eksperimento 
dalyvių rinkosi kelią pro „Romuvos“ kino teatrą. Taip pat aiškiai išsiskiria tarpukario gatvelė 
šiaurinėje kvartalo dalyje. Ši schema vaizduoja galimų jungčių kvartalo viduje potencialą ir galimą 
jų viešumo lygmenį. 
78 paveikslėlis vaizduoja vietas, pro kurias praėjo daugiausia apklaustųjų. Šioje schemoje taip pat 
išsiskiria vidinis kiemas šalia „Laisvės“ kino teatro. Nedaug žmonių rinkosi užsukti į vidinį kiemą 
tarp gyvenamųjų namų, esantį rytinėje kvartalo dalyje, vidinį VDU kiemelį.  





17.4 Vertingi ir menkaverčiai 
pastatai. pastatai, svarbūs kvartalo identitetui 
Kad būtų išsiaiškintos pokyčių ribos, reikėjo atlikti pastatų vertės analizę. Kai kurie pastatai 
(daugiausia garažai) yra apleisti, nenaudojami, jie pavaizduoti žemiau. Pagal bendrąjį planą, 
urbanistiniu požiūriu vertingi pastatai yra VDU rūmai, „Romuvos“ kino teatras ir kvartalo centre 
esantys modernistiniai vienbučiai – dvibučiai namai. Taip pat svarbus urbanistiškai kvartalo 
dėmuo – jo perimetrinis užstatymas. Išgriovus menkaverčius pastatus, kyla užduotis išsaugoti ir į 





Norint išsaugoti aiškią Naujamiesčio struktūrą, siūloma, kad kvartalas liktų toks, koks yra iš išorės, 
tačiau jo viduje galėtų būti kuriama labai įdomi ir kitokia atmosfera. Taigi kvartalo riba liktų 
formali, o vos patekus į vidų, atmosfera pasikeistų, bet miesto centro jausmas liktų. Viduje sukurta 
nauja, tačiau į buvusią panaši struktūra kurtų naują gyvenimo ir darbo miesto centre kokybę (80 
pav.). 
77 pav. Dažniausiai pasirinkti keliai 78 pav. Dažniausiai pasirinktos vietos 





Iš analizės paaiškėjo ir tai, kad kvartalas tarsi dalijamas į dvi dalis: viešąją kairėje (su dideliais 
aiškią funkciją turinčiais pastatais) ir privatesnę (su daugiausia gyvenamąja funkcija ir apleistu 
„Laisvės“ kino teatru). Projekte siūloma išlaikyti šias dvi nusistovėjusias kvartalo dalis, dar jas 
pastiprinant. Taip būtų aiškiau perskaitomos viešos ir privačios erdvės, o ši kvartalo savybė turėtų 
įtakos ir orientavimuisi kvartale, taigi – urbanistinių erdvių skaitomumui (80 pav.). 
 
Abiem šioms kvartalo dalims siūlomos skirtingos strategijos. Privačioje dalyje siūloma kurti 
bendruomenines erdves gyvenimui, kurios būtų socialiai patrauklios (apie 35 metrų atstumas). Kad 
būtų galima tai padaryti, atrandami vizualiniai ryšiai papildomiems pastatams, formuojami pusiau 
privatūs gyvenamieji kiemai, išskiriami ir aiškiai suformuojami vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų kiemai. Komerciniams pastatams paliekamas įėjimas iš gatvės pusės. „Laisvės“ kino 
teatras – didelis ir išsiskiriantis pastatas šioje kvartalo dalyje. Jame siūloma įrengti erdves 
bendruomenės reikmėms. Dalis pastato nugriaunama ir vietoje šios dalies įrengiama mašinų 
stovėjimo aikštelė. Likusioje dalyje siūloma įrengti kartų namus, kur laisvalaikį galėtų leisti senyvi 
žmonės ir vaikai.  
Viešoje kvartalo dalyje išsaugomos galinės aptarnaujamosios pastatų dalys, sukuriamas naujas 
biurų pastatas ir viešoji erdvė. „Merkurijaus“ sklypas skiriamas pusiau pastatui, pusiau aikštei, per 
kurią galima patekti į kvartalo vidų.  




18.3 Pasiūlymas privačiai kvartalo daliai (81 pav.) 
 
Kiemai nesuformuoti ir padriki 
Perimetrą formuoja daugiabučiai 
Vienbučiai ir dvibučiai įsiterpia centre 
Vieši pastatai kvartalo dalies kampuose 
Papildomi pastatai suformuoja kiemus 
Aiškiai suformuojami ir privatūs kiemai 
Atsiranda kolektyvinės erdvės gyventojams 







18.4 Pasiūlymas viešai kvartalo daliai (82 pav.) 
 




Uždara stovėjimo aikštelė kvartalo centre 
„Merkurijaus“ sklypas taip pat uždaras 
Kai kurios galinės dalys privalo tokios likti 
Papildomi pastatai formuoja galines dalis 
Susiformuoja ir priekinės dalys 
Susikuria nedidelės viešosios erdvės 





19.1 Kaunas Europos kultūros sostinė 
 Vietos tinkamumas (miesto centras, modernistinės architektūros apsuptis) 
2022-aisiais Kaunas taps Europos kultūros sostine. Jau sukurta laikina administracijos būstinė 
Kauno centre, Laisvės alėjoje. Tačiau šios patalpos yra nedidelės, jose negalėtų vykti renginiai. 
Būtent todėl renginių ir daugiafunkcinio pastato vieta galėtų būti seniai esantis tuščias buvusio 
„Merkurijaus“ sklypas. Ši vieta strategiškai labai gerai pritaikoma, yra netoli Žalgirio arenos, 
Nemuno salos, šalia kertasi pagrindinės pėsčiųjų arterijos – S. Daukanto gatvė ir Laisvės alėja. 
Atgaivinus tokią vietą, pastatas potencialiai būtų panaudojamas ir po 2022 metų, kai Europos 
kultūros sostinės vardas bus perleistas kitam miestui.  
„Merkurijaus“ sklypas yra labai reprezentatyvus, gerai pasiekiamas tiek pėsčiomis, tiek 
automobiliu, taip pat jau ilgą laiką nenaudojamas, tad gadina ne tik Laisvės alėjos išklotinę, bet ir 
miesto veidą. Taigi yra viena iš anksčiau minėtų juodųjų miesto dėmių, kurios turėtų būti 
išnaudojamos plėtrai pačios pirmos, atsižvelgiant į darniojo vystymo (sustainable development) 
idėją.  
 Programa 
Pastato programa buvo nustatyta bendraujant su Kauno miesto vicemeru Povilu Mačiuliu, nutarta, 
kad turėtų būti daugiafunkcinis. Jame galėtų įsikurti: konferencijų ir susitikimų erdvės, kultūrinių 
renginių salės, kavinės, laisvalaikio zona, ekspozicijų zona, kūrybinių dirbtuvių erdvės, 
informacijos centras. Kai kurias funkcijas siūloma perkelti į „Romuvos“ kino teatrą, taip 
atgaivinant jį ir sujungiant praėjimu su naujuoju pastatu kvartalo viduje.  
 Funkcijos. Jungtis su „Romuva“ 
Pastatas dalijamas į dvi funkcijų grandines. Pirmoji prasideda informacijos centru pirmame aukšte, 
jungiasi su konferencijų salėmis antrame aukšte (čia yra jungtis su „Romuva“), tęsiasi į trečią 
aukštą, kuriame įsikūrusios ekspozicijų salės. Antroji grandinė: kavinė pirmame aukšte, 
besitęsianti į aikštę, kurioje gali vykti ir įvairūs renginiai, tuomet kylama į ketvirtą aukštą, kuriame 
yra restoranas ir koncertų erdvė su stogo terasa, nuo kurios matyti kvartalo vidus (83 pav.).  
 Kvartalo ir viešosios erdvės formavimas 
Kad pastatas formuotų ir kvartalo programą, ir gatvės liniją, pirmiausia surandami vizualiniai 
ryšiai su greta esančiais pastatais, pastatas pakeliamas nuo žemės, žmonių srautas įleidžiamas į 




perimetras, o pastatas veikia ir kaip ambasada, ir kaip viešoji erdvė, besijungianti su Laisvės alėja 
ir papildoma vidine kvartalo erdve.  
83 pav. KEKS programa 




 Paprasta išorė – įdomus vidus 
Pastato pagrindinė mintis – paprasta išorė, formuojanti gatvę, įdomus vidus, kviečiantis užeiti. 
Vidaus erdves formuoja atriumai ir lauko terasos. Jau einant po pastatu atsiveria vaizdai į pastato 
vidų. Terasose galima apžvelgti S. Daukanto gatvę, Laisvės alėją ir kvartalo vidų (84 pav.). 
Transportas ir mašinų aikštelės (kodėl verta dalyje kvartalo atsisakyti mašinų) 
Šiuo metu praktiškai kiekvieną laisvą kvartalo vietą užima mašinos. Čia stovi garažai, aptverta 
mašinų stovėjimo aikštelė, kiemuose netvarkingai pristatyta mašinų, nes nėra aiškios sistemos ir 
infrastruktūros, kur jas laikyti. Stovėjimo vietų reikia ne tik gyventojams, bet ir lankytojams. 
Kauno savivaldybės planuose yra numatyta kvartalo centre statyti daugiaaukštę mašinų stovėjimo 
aikštelę. Toks pastatas, nors ir labai reikalingas, taptų stipriai disonuojančiu pastatu kvartale. Taigi 
projekte siūloma jo atsisakyti ir mašinų aikštelę įrengti po žeme. Joje mašinų vietų užtektų naujam 
ambasados pastatui, komercinėms patalpoms ir žmonėms, gyvenantiems privačioje kvartalo 
dalyje. Būtent šioje dalyje planuojama palikti keletą vietų mašinoms, kad būtų galima aptarnauti 
gyvenamuosius pastatus, atvežti ir paleisti arba pasiimti žmones. Visa kita kvartalo dalis paliekama 
švari ir pritaikyta pėstiesiems (85 pav.). 
 
85 pav. Mašinų stovėjimo aikštelės ir aptarnavimas 
GALINĖ DALIS, PATEKIMAS 
Į POŽEMINĘ MAŠINŲ 
AIKŠTELĘ 
LAIKINA AIKŠTELĖ. 






19.2 Viešasis tinklas 
Viešųjų erdvių tinklas prasitęsia nuo Laisvės alėjos. Atsiranda stipresnė jungtis su „Romuva“. 
Viešoji erdvė po ambasados pastatu jungiasi su Laisvės alėja ir turi įėjimą į kvartalo vidų, kuriame 
įsikuria vidinė ir kiek privatesnė vieta nedidelėms kavinėms ar pietums darbo metu. Taip pat iš jos 
aiškiai matyti vidinis ir labai jaukus VDU kiemelis su fontanu. Rytinė kvartalo dalis lieka 
privatesnė, kiemai uždaresni, pėsčiųjų srautai ne tokie stiprūs, nes vaikščioti čia galima tik 
šaligatviais, esančiais šalia gyvenamųjų namų (86 pav.). 
 
  




19.3 Naujos pastatų 
tipologijos 
 
Gyvenamieji pastai kvartale 
suskirstomi į tris kategorijas: 
perimetrą formuojantys, 
turintys įėjimus iš kvartalo išorės, 
galintys turėti pirmo aukšto 
komercijos ar smulkaus verslo 
funkciją;  
privatūs vienbučiai ar dvibučiai, 
turintys savo galinius kiemus ir 
įėjimus iš kvartale esančių 
aptarnavimo gatvių;  
kotedžo tipo, turintys atskirus 
įėjimus ir galimą papildomą 
funkciją pirmame aukšte. Jų 
fasadai nukreipti į vidines žmonių 
judėjimo arterijas. Šie pastatai turi 
nedidelius vidinius kiemus ir 
gyvenimo miesto centre 
atmosferą, nes įėjimai į juos yra 
tiesiai iš pakankamai judrių 









19.4 Sutvarkymo planas 
 
Taigi kvartalą sudaro dvi pagrindinės dalys: viešoji, kurioje yra Kauno Europos kultūros sostinės 
ambasada ir „Romuvos“ kino teatras, ir privatesnė su urbanistinėmis kišenėmis ir bendruomenės 
centru. Pagrindiniai kvartalo dėmenys parodyti 88 paveikslėlyje. Erdvių funkcija matoma ir 
pjūviuose (89 pav.). 
 
 
88 pav. Kvartalo sutvarkymo schema 




19.5 Erdvių koncepciniai vaizdai 
Koncepciniai erdvių vaizdai pateikti 90–93 paveikslėliuose. 
 
 
91 pav. Vidinė kvartalo erdvė, formuojama socialaus atstumo (80 m) 






92 pav. Vidinis pusiau privatus kiemas, formuojamas intymaus atstumo (35 m) 




 Patikrinimas erdvės sintaksės metodika 
 
Sukurta kvartalo struktūra buvo patikrinta pagal erdvės sintaksės metodiką, vėl atkreipiant dėmesį 
į matomumą, jungiamumą ir papildant šiuos dėmenis socialaus atstumo (80 metrų) sąvoka. 
Schemose (94 pav.) galima pastebėti, kad siūlomoje kvartalo struktūroje aiškiai atsiskiria viešos 
erdvės ir jungtys nuo privatesnių, privatūs kiemai uždaromi. Taip aiškiai galima atskirti viešas 
erdves nuo privačių. Agento jungiamumo analizėje galima pastebėti, kad formuojasi vienas 
pagrindinis takas kvartale, nekonkuruojantis su Laisvės alėja, net atlikus tyrimą nedideliu masteliu 
(3 kvartalai), kitos jungtys lieka vietinės reikšmės. Tokio rezultato ir buvo siekta. Taigi kvartalo 
erdvės bus perskaitomos kaip viešesnės ar privatesnės, o tos, kurios privalo likti privačios, yra 
uždaromos.  
Šis erdvių tinklas yra papildomas funkcija ir veikla, todėl atsako į tris žmogaus skaitomumo 
poreikius aplinkoje: matyti (80 metrų sąvoka), judėti (aiški jungčių hierarchija) ir veikti 
(komercija ir viešoji funkcija šalia pagrindinių jungčių, uždaresni gyvenamieji blokai, fasadų 
apžvelgiamumas diferencijuotas) (94 pav.). Apibendrintos projekto išvados pateikiamos schemose 
(95 pav.). 












 Architektūrinių erdvių skaitomumas priklauso nuo žmogaus fizinės aplinkos ir jo aplinkos 
suvokimo, sudarant mentalinį miesto modelį, susidedantį iš takų, kvartalų, ribų, mazgų ir 
orientyrų. Žmogus patiria aplinką joje klaidžiodamas (flaneur idėja). Jis juda, dairosi, 
skaito aplinką. Taigi visa tai galima nusakyti per tris žmogaus poreikius miesto 
skaitomumo atžvilgiu: joje turi būti lengva judėti nepaklystant ir orientuotis aplinkoje, 
perskaityti funkciją (kas yra vieša, kas privatu), erdvių jungiamumas (su kitomis 
panašios funkcijos erdvėmis) turi būti geras. 
 Kad žmogus suvoktų ne tik kur jis yra, bet ir kas jis yra, labai svarbu išlaikyti ir atpažinti 
jo gyvenamosios aplinkos identitetą. Taigi gyvenamosios erdvės funkciškai ir 
kompoziciškai turi aiškiai atsiskirti nuo darbo aplinkos ir viešųjų erdvių. Kuo lengviau 
žmogus save identifikuoja kaip bendruomenės ar miesto gyventoją, tuo lengviau 
perskaitoma ir suvokiama jam tampa aplinka. Lygiai taip pat ir miestas – kuo lengviau 
perskaitoma viena jo dalis, tuo labiau ji padės perskaityti ir suprasti visą miestą. 
 Erdvės sintaksės tyrimų metodika leidžia ištirti visų trijų žmogaus poreikių tenkinimą 
kvartale, nes mato miestą kaip susietų tarpusavyje erdvių tinklą ir geba analizuoti erdvių 
potencialą. Judėjimas – ašinė jungiamumo analizė, funkcijos skaitymas – convex spaces 
analizė, orientavimasis – vizualinė analizė. 
 Kad kvartalo erdvės būtų aiškiau perskaitomos pagal principą matyti, reikia atskirti jų 
funkciją. Žmonės privalo žinoti ribą tarp viešų ir privačių erdvių. Tai padaroma aiškiai 
atskiriant viešą ir privačią kvartalo dalis, formuojant sklypus. Funkcija aiškiai atskiriama 
ir kvartalo riba: išorė lieka tokia, kokia yra, formali. Vidus domina užeiti, bet išlaiko miesto 
centro identitetą. 
 Skaitomumui taip pat labai svarbu, kad judėjimas būtų aiškus ir lengvas. Taigi kvartale 
aiškiai atskiriami mašinų ir pėsčiųjų srautai. Formuojamas nauja aiški judėjimo trajektorija 
tiems, kas nori kirsti kvartalą. Jos potencialą parodė tyrimai ir kvartalo struktūra. Mažesnės 
pėsčiųjų gatvelės skirtos vietiniams, o ne tranzitiniam judėjimui. 
 Trečias skaitomumo dėmuo – veikla. Kvartale veiklos atskiriamos ne tik padalijant mašinų 
ir pėsčiųjų srautus ir gyvenamąją funkciją nuo viešosios, bet ir formuojamos fasadų 
orientacija ir įėjimais. Aiškiai suformuojamos pastatų priekinės ir galinės dalys, taip 
atskiriamos reprezentacinės zonos, viešosios erdvės įgauna daugiau gyvybės, o kiemai 
lieka privatesni. 
 Erdvės tarp gyvenamųjų pastatų ir viešosios erdvės formuojamos pasitelkiant J. Gehl 
atstumų teoriją. 80 metrų – socialus atstumas, kuriame žmonės dar gali atpažinti vienas 
kito veidą. 35metrai – intymus atstumas, kai galima atpažinti emocijas. Taigi vidinės 
viešosios erdvės neviršija 80 metrų, o bendruomeninės – 35 metrų atstumo. 
 Viešųjų erdvių tinklas prasitęsia nuo Laisvės alėjos. Atsiranda stipresnė jungtis su 
Romuva. Viešoji erdvė po ambasados pastatu jungiasi su Laisvės alėja ir turi praėjimą į 
kvartalo vidų, kuriame įsikuria vidinė ir kiek privatesnė vieta nedidelėms kavinėms ar 
pietums darbo metu. Taip pat iš jos aiškiai matyti vidinis ir labai jaukus VDU kiemelis su 
fontanu. Rytinė kvartalo dalis lieka privatesnė, kiemai uždaresni, pėsčiųjų srautai ne tokie 
stiprūs, nes vaikščioti čia galima tik šaligatviais, esančiais šalia gyvenamųjų namų. 
 Pirminė hipotezė apibūdino skaitomumą kaip aplinkos savybę orientavimosi joje atžvilgiu, 
kuri turi tenkinti tris žmogaus poreikius. Atlikus tyrimus, suprojektavus erdves taip, kad 




potencialiai aiškiai atsiskirs viešos ir privačios erdvės, pagrindinis srautas per kvartalą 
susidarys viešojoje dalyje, formuosis uždaresni gyvenamieji kiemai. Taigi erdvės sintaksės 
metodika patvirtino priešprojektinę hipotezę, kad aplinkos atitikimas žmogaus poreikiams 
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Kuri vieta, Jūsų 
nuomone, yra 
apleista? 
Kurią vietą labiausiai 
reikėtų sutvarkyti? 














Vyras 24 metus Taip raudonasA, 
raudonasF 
mėlynasC mėlynasE  
Vyras 20 savaitę ne mėlynasB 
  
 





vyras 21 kasdien taip melynasA raudonasj melynasa 









































Vyras 24 metus ne mėlynasE, 
mėlynasB, 
mėlynasD 







moteris 23 mėnesį taip raudonasJ, 
raudonasB 
raudonasA raudonasC 













Vyras 21 kasdien Taip 
   
Moteris 24 mėnesį Taip 
   




Moteris 23 Mėnesį Taip 
 
RaudonasA MėlynasC 















Vyras 20 metus Taip MelynasC MelynasA RaudonasH 
Moteris 21 mėnesį Taip RaudonasF RaudonasA Raudonasa 
Vyras 21 Savaitę Taip RaudonasF RaudonasF RaudonasF 
Moteris 21 metus Ne 
   
moteris 45 mėnesį taip raudonasF, 
raudonasG 
mėlynasE mėlynasD 

















Vyras 22 savaitę Taip mėlynasA mėlynasD raudonasF 





Vyras 22 savaitę Taip mėlynasA mėlynasD raudonasF 




vyras 27 mėnesį taip raudonasG mėlynasE MėlynasE 
Moteris 23 savaitę Taip mėlynasA, 
raudonasE 
raudonasF raudonasF 
Vyras 78 savaitę Taip MėlynasB RaudonasA MėlynasA 




Vyras 24 savaitę Ne 
   
Moteris 17 savaitę Taip melynasB raudonasA melynasC      
Nežinau Apleistus pastatus 
prie gatvės 
Moteris 34 pusmetį Taip Mėlynasa Raudonasb Mėlynasa 





Vyras 29 mėnesį taip raudonasB raudonasB raudonasB 
Moteris 24 savaitę Taip RaudonasG MelynasA RaudonasI 
moteris 14 metus taip mėlynasa mėlynasa mėlynasa 
 







Moteris 26 Kasdien Taip Raudonasf ir 
raudonask 
Raudonasf RaudonasF 
Vyras 23 savaitę taip RaudonasE RaudonasF RaudonasF 







Vyras 18 kasdien Taip RaudonasF Nežinau. RaudonasD 














Moteris 23 metus taip raudonasF raudonasF raudonasF        
moteris 45 savaitę taip 
 
raudonaA RAudonaA 
Vyras 37 savaitę Taip raudonasF RaudonasG RaudonasF, 
RaudonasD, 
raudonasG        
Moteris 19 savaitę Taip RaudonasG RaudonasF RaudonasD 
Moteris 33 savaitę Taip RaudonasF RaudonasF, 
raudonasK, 
RaudonasF 
       
moteris 26 metus taip mėlynasd mėlynasa mėlynasa 
Vyras 24 mėnesį Taip raudonasB 
  
       
Moteris 24 savaitę taip visos raudonos kelios mėlynos raudonasF 
Vyras 22 Kasdien Taip raudonasB raudonasD raudonasD 









RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK MA MB MC MD ME MF
10 8 0 4 7 17 11 5 0 3 5 8 13 2 3 2 0
Apleista
RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK MA MB MC MD ME MF
6 5 0 4 1 15 4 1 2 2 1 5 10 5 10 11 0
reikėtų sutvarkyti
RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK MA MB MC MD ME MF
11 5 1 7 1 20 4 1 1 1 0 6 4 1 2 4 0
 
Priedas nr. 2: Eksperimentas 







 Kuriose vietose rinktųsi žmonės? 
v13 v18 v22 v27 v21 v24 v25 vv3 v26 v31 v35 
1 2 2 1 1 2 9 2 4 1 1 
 
Kurios vietos atrodo apleistos? 
v15 v18 v22 v21 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v35 vv2 v23 
1 2 7 1 3 3 1 6 1 2 2 2 1 1 3 
 
Kurias vietas reikėtų sutvarkyti? 
v24 v26 v31 vv4 v27 v30 v14 v34 v28 v29 vv1 v15 v18 vv5 v16 v22 v23 vv2 v22 




MODERNIZMO LAIKOTARPIU SUSIFORMAVO VIENTI-
SAS PERIMETRINIS KVARTALO UŽSTATYMAS. 
KADANGI KVARTALO STRUKTŪRA TAPO UŽDARES-
NĖ, O VIDINIAME KIEME TAIP PAT ĖMĖ KURTIS GYVE-
NAMIEJI NAMAI, ATSIRADO Į KVARTALO VIDŲ EIN-
ANîIŲ GATVELIŲ POREIKIS. TAîIAU NEI VIENA JŲ 
NEKIRTO KVARTALO NUO VIENOS PUSĖS IKI KITOS, 





ŽMOGAUS SUVOKIMO KODAI. SEMIOTINIS PAGRINDAS
PIRMIAUSIAI ŽMOGUS AIŠKIAI SUVOKIA FONÊ IR 
FORMÊ. ŠIAME PAVEIKSLĖLYJE ŽMOGUS GALI BŪTI 
LINKĘS MATYTI DU VIENAS Į KITÊ ŽIŪRINîIUS 
ŽMONES, ARBA VAZÊ.
ARTUMO SÊVOKA GALI BŪTI PAAIŠKINTA LABAI 
PAPRASTAI: ŽMOGUS LINKĘS SUSIETI Į VISUMÊ 
TUOS DAIKTUS AR OBJEKTUS, KURIE YRA ARîIAU 
VIENAS KITO. 
PANAŠUMAS. PAŽIŪRĖJUS Į PAVEIKSLĖLĮ MATYTI, 
KAD PIRMASIS KVADRATAS PRIPILDYTAS APSKRI-
TIMAIS TOLYGIAI, KAI TUO TARPU ANTRASIS – AP-
SKRITIMŲ IR KVADRATŲ EILĖMIS
GERAS TĘSTINUMAS. ŽMOGUS SUVOKIA VIENTISAS 
LINIJAS TARP TAŠKŲ A IR B, C IR D. VIENTISA IR 
AIŠKI LINIJA TARP ŠIŲ TAŠKŲ YRA SUVOKIAMA 
LENGVIAU NEI KAMPUOTA LINIJA. MAŽUMO PRINCIP-
AS NUSAKO, KAD MAŽI OBJEKTAI YRA LENGVIAU 
SUVOKIAMI NEI ŠALIA ESANTYS DIDESNI.
ŽMOGAUS MÊSTYMO SAVYBĘ FONÊ SUPRASTI KAIP 
PAGRINDÊ, O NE FIGŪRÊ. 
UŽDARUMO SÊVOKA NUSAKOMA PRINCIPU, PAGAL 
KURĮ ŽMOGUS RENKASI KAIP OBJEKTUS ISUPRASTI 
FORMAS, SUDARANîIAS KITAS UŽDARUS FORMAS.
APLINKOS POVEIKIO PRINCIPAS PAAIŠKINA 






TAS -  CENTRAS, DU – PRAĖ-
JIMAS AR VARTAI, TRYS SU-
VOKIAMI  KAIP RIBA. KAMPU-
OSE AR RATU IŠDĖSTYTI 
VERTIKALŪS OBJEKTAI - 
ERDVĖ.
VERTIKALI PLOKŠTUMA SU-
VOKIAMA KAIP ERDVĖS 
DALINIMO ELEMENTAS. KAD JI 
KURTŲ NE TIK LINIJINĮ 
PADALIJIMÊ, BET IR FORMU-
OTŲ ERDVĘ, TURI VEIKTI 
KARTU SU DAR VIENA 
PLOKŠTUMA.
KAD PAGRINDAS BŪTŲ SU-
PRANTAMAS KAIP RIBA, 
BŪTINAS SKIRTUMAS TARP 
PLOKŠTUMOS IR APLINKOS 
(TEKSTŪROS, SPALVOS PA-
SIKEITIMAS). KUO RIBA STI-







MIESTO SUVOKIMAS. URBANISTINĖ STRUKTŪRA
ŽMOGUS, JUDĖDAMAS MIESTU, SUVOKIA ERDVĘ KAIP TÊ, KURIOJE JIS YRA DABAR IR TÊ, Į 
KURIÊ JIS JUDA AR ŽIŪRI. ŠIS JAUSMAS APIBRĖŽIAMAS KAIP „îIA“ IR „TEN“ RYŠYS. 
CULLEN, 1961











ELLIN, 2006 CSIKSZENTMIHALY, 1990
PASTOVIOSIOS LAIKINĖS ŠAKINĖS
PASTOVIOSIOS MIESTO FUNKCI-
JOS TAI - FIZINĖ MIESTO APLIN-
KA, PASTATAI, KITI OBJEKTAI. 
PIRMOJI GRUPĖ: POLITINIO AK-
TYVUMO FORMOS. ANTROJI 
GRUPĖ: VISUOMENINIAI RENGINIAI. 
TREîIA: KULTŪRINIO AKTYVUMO 
FORMOS 
TAI URBANISTINĖS STRUK-
TŪROS KOMPLEKSAS, SUSIJĘS 
SU ERDVĖS IŠPLĖTIMO  IDĖJA. 
ŠAKINĖS FUNKCIJOS - 







APLINKOS INTERPRETACIJAI DIDELĖS ĮTAKOS TURI JUDĖJIMO GREITIS IR ATSTUMAI. SOCIALUS ATSTUMAS 
- 80 METRŲ (VIS DAR GALIMA MATYTI ŽMOGAUS VEIDÊ), 35 METRAI - INTYMUS ATSTUMAS (JAME GALIMA 
ATPAŽINTI EMOCIJAS). TAîIAU AIŠKIAI SUVOKTI ŽMOGŲ, GERAI IŠGIRSTI JO BALSÊ, BENDRAUTI GALIMA 
TIK MAŽESNIU NEI 10 METRŲ ATSTUMU.
FIZINIS MIESTO VAIZDAS
FRAKTALINIS MIESTO MODELIS























FRAKTALINIO IDENTITETO MODELIS ATSTUMŲ TEORIJA
80 M 35 M
TAUTA
PASAULIS












GYVENTOJAI LANKYTOJAI NEBUVĘ KVARTALE
TRINARĖ TYRIMŲ SUDĖTIS (FRAKTALINIS MIESTO MODELIS)





VIZUALINĖ ANALIZĖ “DEPTH MAP”
SOCIALUS ATSTUMAS - 80 M
CARINĖS RUSIJOS LAIKOTARPIU KAUNO NAUJA-
MIESîIO PLANAS BUVO SODYBINIO TIPO, PASTATAI 
ORIENTUOJAMI IR GLAUDŽIAMI PRIE PAGRINDINIŲ 
GATVIŲ, STENGIANTIS FORMUOTI PERIMETRINĮ KVAR-
TALŲ UŽSTATYMÊ. KVARTALO VIDUS BUVO PAD-
ALINTAS Į SKLYPUS, PRAĖJIMŲ PER KVARTALÊ DĖL 
ŠIOS PRIEŽASTIES NEBUVO, CENTRINĖ JŲ DALIS BUVO 
PRIVATI.
PRASIDĖJUS SOVIETMEîIUI KVARTALŲ STRUK-
TŪRA PAKRINKA, PASIDARO CHAOTIŠKA (3 PAV.). 
SKLYPŲ DYDŽIAI VARIJUOJA NUO DIDELIŲ IKI VISAI 
MAŽŲ. CENTRINĖ KVARTALO DALIS SUSKIRSTYTA 
Į PRIVAîIUS SKLYPUS, TODĖL ATSIRADO DAUG 
PUSIAU PRIVAîIŲ ERDVIŲ, ĮVAŽIAVIMŲ, MAŠINŲ 
STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, DAR LABIAU SKAIDANîIŲ 
KVARTALO STRUKTŪRÊ.
ASOCIACIJOS IR MIESTO SUVOKIMAS
BENJAMIN, 1999
WALTER BENJAMIN, AIŠKINDAMAS TAI, KAIP SUVOKIAMAS MIESTAS, PASITELKIA LONDONO 









ARCHITEKTŪRINIŲ ERDVIŲ SKAITOMUMAS - TAI ARCHITEKTŪRINĖ IR URBANISTINĖ ERDVĖS 
SAVYBĖ, NUSAKANTI ŽMOGAUS GEBĖJIMÊ ORIENTUOTIS MIESTE AR PASTATE, SUVOKTI JO 
ERDVES KAIP TAM TIKROS FUNKCIJOS IR IDENTITETO. TOKIA ERDVIŲ SAVYBĖ GALI PADĖTI NE 
TIK GERIAU JAS SUPRASTI IR IŠANALIZUOTI, BET GALI ATVERTI ERDVĖS INTERPRETACIJOMS IR 
ĮVAIRIEMS PROJEKTAVIMO BŪDAMS. 
ARCHITEKTŪRINIŲ ERDVIŲ SKAITOMUMAS KAUNO NAUJAMIESîIO ATVEJIS







PASTATŲ FUNKCIJOS, SAUGOMI IR VERTINGI PASTATAI
TIK GYVENAMIEJI PASTATAI
VIEŠI PASTATAI
GYVENAMIEJI SU 1A KOM.
TIK KOMERCIJA
APLEISTI
LANGAI IR ĮĖJIMAI ERDVĖS KONTROLIUOJAMOS ERDVĖS MAŽIAU KONTROLIUOJAMOS ERDVĖS
FASADAI SU DURIMIS IR LANGAIS














































ATSAKYMAI SU MERKURIJAUS KVARTALU
ATSAKYMAI BE MERKURIJAUS KVARTALO
LANKYTJŲ APKLAUSOS REZULTATAI





















































































EKSPERIMENTO FOTOFIKSACIJOS TAŠKAI LABIAUSIAI NAUDOTI KELIAI LABIAUSIAI NAUDOTOS ERDVĖS
RINKTŲSI ŽMONĖS REIKĖTŲ SUTVARKYTIAPLEISTA
RINKTŲSI ŽMONĖS REIKĖTŲ SUTVARKYTIAPLEISTA
STRATEGIJA
FORMALI IŠORĖ, NEFORMALUS VIDUS. VIEŠA, PRIVATU





IŠSISKIRIANTYS PASTATAI - VIEŠOJI PROGRAMA
PRIVATUVIEŠA




DARBO VADOVAI: PROF. DR. K. ZALECKIS, J. DE WACHTER
SHORTEST PATH ANGLE R80 AGENTAS BE PRAĖJIMOAGENTAS BE MERKURIJAUSCONNECTIVITY VISIBILITY N CONNECTIVITY VISIBILITY R80 SHORTEST PATH ANGLE N CONNECTIVITY VISIBILITY N CONNECTIVITY VISIBILITY R80 SHORTEST PATH ANGLE R80SHORTEST PATH ANGLE N AGENTAS SU PASIŪLYMUCONNECTIVITY VISIBILITY N CONNECTIVITY VISIBILITY R80 SHORTEST PATH ANGLE R80SHORTEST PATH ANGLE N
VISUMA PRIKLAUSO NUO MAŽESNĖS DALIES IR ATVIRKŠîIAI PAGAL J. GEHL TEORIJÊPAGAL TRIS ŽMOGAUS SKAITOMUMO POREIKIUS
INFO CENTRAS IR KAVINĖ




PERIMETRO PASTATAI. PIRMO AUKŠTO KOMERCIJA
GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TIPOLOGIJOS
1-2 BUTŲ GYVENAMIEJI MODERNISTINIAI PASTATAI
KOTEDŽŲ TIPO BŪSTAI. GALIMA PIRMO AUKŠTO KOMERCIJA
KEKS AMBASADA JUNGTIS SU “ROMUVA”. BUTAI “ROMUVA” KOTEDŽO TIPO BŪSTAS VIDINIS KIEMAS
PRAĖJIMAS PO PASTATU









































1 A. PLANAS, M 1:500 2 A. PLANAS, M 1:500
TERITORIJOS SUTVARKYMO PLANAS, M 1:250
TERITORIJOS SUTVARKYMO AKSONOMETRINIS VAIZDAS
3 A. PLANAS, M 1:500 4 A. PLANAS, M 1:500 STOGO TERASOS PLANAS, M 1:500
























5 KAVINĖ - RESTORANAS
6 VESTIBIULIS
7 KAVINĖS VIRTUVĖ













1 KONCERTŲ IR BARO SALĖ
2 BARO SANDĖLIS 
3 SAN. MAZGAS
4 SAN. MAZGAS
5 LAUKO TERASA IR AMFITEATRAS
1 TERASOS KAVINĖ







KOLEKTYVINĖS ERDVĖS - MEDŽIAI
KELI IŠSISKIRIANTYS PASTATAI APTVERTAS UŽDARAS PARKINGAS ‘MERKURIJAUS’ SKLYPAS TAIP PAT UŽDARAS KAI KURIOS GALINĖS PUSĖS TURI LIKTI GALINĖS PAPILDOMI PASTATAI UŽDARO GALINES DALIS SUFORMUOJAMOS IR PRIEKINĖS DALYS ‘MERKURIJAUS’ SKLYPAS - PASTATUI IR AIKŠTEI KURIAMA JUNGTIS SU KVARTALU VIEŠOJI ERDVĖ PAPILDO LAISVĖS AL.







SUKURIAMA AIŠKI TAKŲ HIERARCHIJA
EKSPONUOJAMI REPREZENTATYVŪS, O NE VISI FASADAI. FORMUOJAMOS PREKINĖS IR GALINĖS DALYS VIDINĖS ERDVĖS GERAI APŽVELGIAMOS IR SOCIALIAI KONTROLIUOJAMOS
SUFORMUOJAMI AIŠKŪS KIEMAI
IŠLAIKOMA FORMALI IŠORĖ - NEFORMALUS VIDUS (îIA IR TEN RYŠYS)
JUDĖTI
MATYTI
ARCHITEKTŪRINIŲ ERDVIŲ SKAITOMUMAS PRIKLAUSO NUO ŽMOGAUS FIZINĖS APLINKOS IR JO APLINKOS SUVOKIMO, SUDARANT MENTALINĮ MIESTO MODELĮ, SUSIDEDANTĮ IŠ TAKŲ, KVARTALŲ, RIBŲ, MAZGŲ IR ORIENTYRŲ. ŽMOGUS PATIRIA APLINKÊ JOJE KLAIDŽIODAMAS (FLANEUR IDĖJA). JIS JUDA, DAIROSI, SKAITO APLINKÊ. TAIGI VISA TAI GALIMA NUSAKYTI 
PER TRIS ŽMOGAUS POREIKIUS MIESTO SKAITOMUMO ATŽVILGIU: JOJE TURI BŪTI LENGVA JUDĖTI NEPAKLYSTANT IR ORIENTUOTIS APLINKOJE, PERSKAITYTI FUNKCIJÊ (KAS YRA VIEŠA, KAS PRIVATU), ERDVIŲ JUNGIAMUMAS (SU KITOMIS PANAŠIOS FUNKCIJOS ERDVĖMIS) TURI BŪTI GERAS.
PIRMINĖ HIPOTEZĖ APIBŪDINO SKAITOMUMÊ KAIP APLINKOS SAVYBĘ ORIENTAVIMOSI JOJE ATŽVILGIU, KURI TURI TENKINTI TRIS ŽMOGAUS POREIKIUS. ATLIKUS TYRIMUS, SUPROJEKTAVUS ERDVES TAIP, KAD JOS ATITIKTŲ HIPOTEZĘ, IR PATIKRINUS KVARTALÊ PAGAL ERDVĖS SINTAKSĖS METODIKÊ, GAUTA, KAD POTENCIALIAI AIŠKIAI ATSISKIRS VIEŠOS 
IR PRIVAîIOS ERDVĖS, PAGRINDINIS SRAUTAS PER KVARTALÊ SUSIDARYS VIEŠOJOJE DALYJE, FORMUOSIS UŽDARESNI GYVENAMIEJI KIEMAI. TAIGI ERDVĖS SINTAKSĖS METODIKA PATVIRTINO PRIEŠPROJEKTINĘ HIPOTEZĘ, KAD APLINKOS ATITIKIMAS ŽMOGAUS POREIKIAMS DARO ĮTAKOS ARCHITEKTŪRINIŲ ERDVIŲ SKAITOMUMUI.
KAD KVARTALO ERDVĖS BŪTŲ AIŠKIAU PERSKAITOMOS PAGAL PRINCIPÊ MATYTI, REIKIA ATSKIRTI JŲ FUNKCIJÊ. ŽMONĖS PRIVALO ŽINOTI RIBÊ TARP VIEŠŲ IR PRIVAîIŲ 
ERDVIŲ. TAI PADAROMA AIŠKIAI ATSKIRIANT VIEŠÊ IR PRIVAîIÊ KVARTALO DALIS, FORMUOJANT SKLYPUS. 
KAITOMUMUI TAIP PAT LABAI SVARBU, KAD JUDĖJIMAS BŪTŲ AIŠKUS IR LENGVAS. TAIGI KVARTALE AIŠKIAI ATSKIRIAMI MAŠINŲ IR PĖSîIŲJŲ SRAUTAI. FORMUOJAMAS 
NAUJA AIŠKI JUDĖJIMO TRAJEKTORIJA TIEMS, KAS NORI KIRSTI KVARTALÊ. JOS POTENCIALÊ PARODĖ TYRIMAI IR KVARTALO STRUKTŪRA. MAŽESNĖS PĖSîIŲJŲ GATVELĖS 
SKIRTOS VIETINIAMS, O NE TRANZITINIAM JUDĖJIMUI.
KVARTALE VEIKLOS ATSKIRIAMOS NE TIK PADALIJANT MAŠINŲ IR PĖSîIŲJŲ SRAUTUS IR GYVENAMÊJÊ FUNKCIJÊ NUO VIEŠOSIOS, BET IR FORMUOJAMOS FASADŲ ORIENTACI-
JA IR ĮĖJIMAIS. AIŠKIAI SUFORMUOJAMOS PASTATŲ PRIEKINĖS IR GALINĖS DALYS, TAIP ATSKIRIAMOS REPREZENTACINĖS ZONOS, VIEŠOSIOS ERDVĖS ĮGAUNA DAUGIAU 









Architektūros ir urbanistikos katedra











ANALIZĖS, TYRIMO IR PROJEKTAVIMO DALYS
